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É s  el periódico 
de m ^ d rcü la ció n  de M álaga  
y  su provincia
fu n d a d o r -p r o p ie t a r io :
ééñiéz Chaíx
* . d ir e c t o r :
José Pintora Pérez
RG s£ dévublven los oriqinales
Á »Ó  X ---H Ú 3.176
S u S O p S | iG lá n ' !
Málaga; un mes 1.50 p f  a s -  
Provineias; 5  p í a s ,  trimestre 
Nümero suelto: 5  céntimos
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES
MÁRTIRES, 10 y 12
TELÉFONO NÜM. 30
D I  A .  n i  o  H J E n  U B D I C  A J S Í  o Míi U  C ftSábado 10 Agostó de 1912
F í l á o M S  A .  Í ‘ i p a g r a i s i * - N © m b F ©  r e g i s t r a d o
El uso de nuestras píldoras está indicado en las enfermedades siguientes: Regularización de; la ménstrtíación y en consecuencia desapari­
ción de todos k)S dolores originados por la anormalización^de aquélla. Anemia. Palidez del rostro. Debilidad del aparato digestivo. Debilidad de 
los miembros. Debilidad total. Digestiones difíciíes. Esterilidad. Inapétenda. Clorosis. Sofocación é Histerismo.
De venta en las principales,Farmacias y en casa de su autor, F. Morel, Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.^ Málaga,
H f p o t o l  M o r e l  - -  l ^ o m b r e  F e g l s t r a
Ilición dentaria en los niños, sin que nunca se hayan presentado eclapsias, ni ningún otro accídeñ^ xr.ipva — Málae-a
P e  venta en las principales Farmacias y  en la de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57yPuerta ^ ‘
La Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalúeía y de mayor exportación 
=  DE =
P a lp  Csltildoni
Baldosas de alto, y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto d.e piedra ar-- 
tificial y granito. ; .
Se recomienda al piíbOco no confunda mis^ártícu- 
\08 patentados; con otras imitacíonéB hcdiaá por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colprido. ,
EspOsición: Márqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
la noche, para tratar de lá orden del día y Otf’os 
asuntos deimpOrtancía.
Se les encárece la más puntual asistencia.
El S ecretario ,/«en
’ntam m ntQ
rea
para celebran sesión de
Los que asistesi
Gohcurriefoh á cabildo tos, señores conceja­
les siguientes:
- ArmaSa Ochandorena, Martín Rodríguez,.Ló­
pez Gómiz, Liñán Serrano, Ruiz Martínez, 
Castillo Ramos, Díaz Romero, Rey Mussio,
§ e  declara partidario det presupuesto extra­
ordinario.
El, señor García Guerrero, refiriéndose a las 
maniíestacioriés dé la presidehciá, dicé qüe i i  
ésta lo desea, hablará no de fuegos lándéntes ó 
fátuos, sí de fuegos graneados; ,
Su señoría, señor aícaíde,, tiene úna 'obsesión 
contra mí; olvidándose de qué en diátintas oca­
siones la minoría se ha puesto en frente de esa 
presidencia y  de sus amigos los republicanos.
Para demostrarlo, reciente está la última vo- 
tacióris , ,
Habla de compadrazgos,, interrumpiendo e U (3 c li^ í^ i '^ i l /p ® r ^ ^  carrete-
tá séésóri dé áyér
Presidida por el ájcalde, señor M adolell. Pe- 
,,sé réünió áyéi'la CoíTóradón múííícipaí,
segunda convocatoria, señor Armasa, qüe afirma qUe no háy tales com-
Exító colosal, grandioso éxito dé los luchadores japonéSéi J  ü  K  I O  T  A  M i  Y  T  A  R  R : 0  ^  I Y  A  E, 
g il seed óú  extraordinaria a las diez y  ítiedia habiendo solicitado el des^juite e l luchador m alagueño M; A  N  Ü ;E  L E S f  I ?  A
Gran éxito de L  Ó  9  ,SÜ A ,J  O  9  J  E .B  E  2  ^  O  S  Cuadro andaluz de bailes y íou cierito  - ^ ;
Exito de la. herm osa cupletista B  E  L  L  A  é  O  L  ® T  Á  5^  M agníficas películas. M ananana gran función dé t^ d é '
padrazgos.
Sigue el señor parda  Guerrero dirigiendo 
nuevos dardos cOntra el aicáidé présidétits., , 
El señor Armasa. Mientras el-alcalde admi­
nistre honradamente, contará con el apoyo de 
esta mayoría, y disfrutará de ese parentesco 
espiritual, significado que da el señor Cuervo
Sánchez Domínguez, Sui^da Buzo, Marjtos JRp-1 g la palábrá cpmpádrazgo 
ca, Morenq Romero, Pérez. Gascón, Mesa Ro- e 1 aicatáé dícé: g l séñof Pafcía Puerrefo Vl"
Perdona, lector, si el periód ico  habla 
por una sola v e z  de periodistas
La cosa  es tan desusada y  tan nueva, 
que acaso por n u eva  y  desusada sor ­
prenda y  desagrade.
Pero es la actualidad qüieh im pone está 
breve disquisición, acerca dé la v ida y  mi­
lagros de los  oscu ros obreros que redactan 
periódicos. , /
No faltarán, truchim anes, d e esos que; por 
ios periódicos-em pezaron a reptar hasta en= 
cumbrarse, que al leer esto póngán en tela 
de juicio nuestro derecho a reunirnos en
asambií'í»
___ «t-ijucim ue.
Porque es Un síntoma, quizá el rnás agu­
do dé la , m liióppfó-
fib; la cali' hostilidad que eti todas las es­
feras encuentra la  prensa, esta pobre pren­
sa nacional, que en lo generosa y  en lo hon­
rada no tiene qüíen lá aventaje.
Sonreid; escépticos si a$í os place, pero 
es así: más ppLré ni más digna qüe íá pren­
sa espáñblá, no lá hay en el mundd.'
T a j> e z  p o r  e so , por.surriisá, por honra- 
d ti uB IB Íá  de todo el predicam ento que 
debiera en este país de la fanfarria y  d e  
los oropeles.
Quizá por eso , por generosa  y  por re­
signada, no es grata más que mientras uca- 
rii^iá, con blñndurá d é  ábám éb, ó CüándO 
ihéiensa con vaharadas d e  botafüm eiro.
Entonces, la vanidad satisfecha de los 
halagados tiene para e í periodista y  para el 
periódiéo una sonriSa dé protección  y  qüi- 
zá también una lisonja algo humillante.
En cambio, cuando; escarba en.el motón 
de los vicios sociales, cuando flagela, 
cuando ejeree su . áspero rhiniSteriO de céri- 
Surdf fláfa corregir, los más v iolentos ata­
ques llueven; sobaré ella en granizada dé iq 
jurias soeces, cuando no en chubascos de
jüsticiasque en España se hacen, acaso 
ninguna sea tan señalada y  tan constante 
com o la que con  la. prensa sé  com ete 
Ella tiene sus p ecad os^ ¿q ü Íén  no 
— pero, en general, se  inspira en un espirr- 
tu de nobleza y de sacrificio que rara v ez  
Se lé ré ton oce ; ella, con  su austeridad y  su 
españolismo inquebrantable, ha evitado el 
definitivo derrumbamiento de la patria que 
a toda prisa ,se desm oronaba. . . .
:Pero si á la prensa no sq le h ace justicia 
casi nunca, á sus jornaleros oscuros suele 
hacérsenos m ucho m en os.
Las gentes, superficiales a ultranza, en 
esta tierra de las pequéñeces, no ven  sino 
que vam os gratis a los espectáculos, qué 
se nos encuentra en todas partes, que los 
mimados de la suerte nos dan palmaditas 
en el hom bro, siem pre qu e  nos necesitan.
Y esQ basta para que él vu lgo  nos ,mire 
con cierta rencorosa hostilidad, quizá con  
cierta envidia. -
1 Envidia más absurda! H ay en ella algo 
de la envidia con  qu e miran las , mujeres 
vulgares a las artistas, cuando las veri res­
plandecientes en escena, sin saber queda 
vida del teatro es dura e ingrata corno p o ­
cas, otras.
IguaLsucede con  n osotros; p o co s  con o ­
cen las amarguras, las crueldades de este 
oficio ingrato, que tiene todas las espinas 
de un sacé jd ocio . ,
Para difundir esa verdad ignorada es 
bueno que nos reunam os.
Porque es seguro qUe viéndonos en,nues­
tra propia .tinta, las gentes se habituarán a 
estimarnos más y a envidiarnQ.S;ménós,.,
salea,. García Guerrero, Pérez Burgos, Cuervo 
Herrero, Cabo Páez, García Almendro, Luque 
Sánchez, Abolafio Correa, Valenzuela García, 
González Luna, Fazio Cárdenas, Guerrero 
Éguilaz, López López, Román Cruz, Escobar 
Rivaya, Leal del Pino, Encina Candevat, Jimé­
nez Fraud.
^  ^ . ' A ,G t a  ,
El secretario, señor Martos Muñoz, da lec­
tura al acta de la sesión anterior, qúe fué apro­
bada por unanimidad;
; Asiífitós cié ófióio '
Extracto de jo s  acuerdos i doptados por el 
Ayuntamiento y Junta Municipal, en las sesio­
nes Celebfádas én ei méé dé íülib próXitíib pe­
sado.
. Se aprueba, ácordándóse sü publicación en el 
Éoietin Oficiaí.
^ Comunicación del señor concejal don Joaquín
Ganó, renunciando e rc lrg o  de fnspéctor de la 
Gasa de Socotro de la Merced, 
pe aeüetda nb admitir la fénuncia.
Otra dél Sefióf DeligMdb R égib  de-.i-iri Pti- 
aeñanza, relacionada con la Escuela pública de 
San Agustín, instalada en la calle de los Calle- 
jónes. .
Pasa a la Comisión dé Obras públicas.
Otra del señor concejal inspéctor d’el árbitri'ó' 
de cáfrte^, dofi Ántohió CástillS, sobre baja de 
dos aüxiliáres de recatidadón;
Aprobadá. . .
O fídó  del dontratísta de las obras de cons­
trucción de ía Casa Capitular, notificando la 
huelga de albañiles, á ios efectos dé susperisíófi 
del plazo dé ejecución de dichas obras. ^
La Corporación queda enterada.
Nota de las obras ejecutadas por Administra- 
dón en la semana del 28 de Julio próximo pa­
sado a 3 del actual.
M Boletín Oficial. , . ^
Asuntos quedados sobre la mesa. Informe de 
la Comisión de Policía Urbana, en moción del 
señor García Guerrero, sobre el servicio de 
limpieza.
Después dé leido el informe, se lee una en­
mienda al mismo del autor de la moción,: enca- 
,minada a qtle el servicio se haga, conforme a lo 
preceptuado en el presupuesío' municipal Vigen­
te, aprobado par el Ayuntamiento y la Junta de 
asociados;
El señor García Guerrero defiende la en- 
ííiierlda, diciendo que el servicio de limpieza es 
deplorable. j  . y
Entiende que al consignarse la cantidad de 
67.000 pesetas, suma insignificante, para é l 
servicio, la Corporación estár obligada, no sólo 
a tener barrenderos, sino a dotar é l servicio de 
carros para ja  recogida de basuras.
Dice que las calles de la ciudad están con­
vertidasén pocilgas.
; Censura que los mismos carros que recogen 
las comidas dé los cerdos, traigan a Málaga las 
hortalizas y frutas.
Pide que sea aprobada la enmienda, adoptán­
dose un acuerdo viril y  enérgico.
El señor Armasa dice que hubiese agradecido 
que el señor García Guerrero hubiera explicado 
en el seno de la Comisión de Policía Urbana el
ve en un mundo ideal, no está dentro de la féá- 
lidad.
Desde aquella noche en que declaró de 
mánérá pública que se h?3Ílaba enfrente ,del al­
calde, yo no puedo considerarlo entre nils ami­
gos políticQS. No he de conceptuar como amigo 
al qué me ataca.
Lo§ démáp señores cqncéjálés de la minoría, 
cuando en alguna ocasión fian süsíentádo dlSííti- 
to criterio al de la presidencia, no han tratado 
las cuestiones en la forma que viene empleando 
el señor Gareía Guérferp,
Yo no tengo áqüb cóinpadfazgóS éon nadiei 
acepto la cooperación de todos los concejales, 
sin pedirles su cédula política.
Esé eritério legal a qué alude el señor Gar­
cía Gherfeío és elclüsiVaftlente ftiío  ̂ló' acepta­
ron ió.s señores de lá izquierda y autoridades 
siipériofés á íá ttiíaj ftie hán dado la fazón.
Considera eí asunío dlscüíido süííciéñtem^^^ 
te. y  fuera de lugar, y  agitando lá ' campanilla 
impone silencio al señor García Guerrero.
Este insisté. erí; hablar y  nos, ppne de relieve 
las bueñas' üfmóniás de los liberales, anun- 
biándbñbs lá celebración de una asamblea del 
partido en Málaga, cófitocado por su «jefe in­
discutible» señor Armiñán. .
Dice que al discutirse el convenio para eí co­
bro del impuesto sobre pasas y  almendras, se 
opuso la presidencia a que se le dirigiera al mi- 
fiistfo de la Gobernación la consulta que pro­
ponía el señor Péfez Gascón, perp el Goberna­
dor civil dé la provincia, liberal dinásíic’o Como 
el alcalde, procede de distinta forma que éste, 
y  dirige por su cuenta el telegrama al ministro.
Él sefidf Madolell; Está equivocado S. S. eso 
no es cierto. . ■ * i .
El señor García Guerrero. La prensa ló ha 
dicho así. ^
El alcalde. Lá prensa está equivocada. La 
eensulíá se ha hecho a instancias'de una repre­
sentación de la Cámara Agrícola, redactando 
el telegrama el mismo presidente de esé orga­
nismo. _
Queda aprobada la enmienda del |eflpr  ̂ .Gar­
cía Guerrero, sobre el servició de Policía Uf-,: 
baña.
S o l i e i t u d
Se aprueba una del contratista de las Obras 
del Cementerio de San Rafael, interesando que 
en vista de hallarse en huelga los albañiles, se 
le rebajen los días de duración de ésta, para el 
plazo de entrega de las obras.
i n s p e c t o r
De acuerdo con lo interesado en el informe 
de la comisión de Beneficencia, de que sé da 
lectura, se designa al señor Abolafio Correa 
para que inspeccione las obras del Parque Sani­
tario.
E n  i n e n i o r B a  d é  F e r r á n d l z
Es leida la siguiente moción:
«Exemo. Sr: Los concejales que suscriben,te- 
niendo en cónsidéráción que el ilustre pintor 
don Bernardo Ferrándiz dispensó en vida gran­
des beneficios a esta ciudad, creando en la mis­
ma una Escuéía de arte pictórico, de la que sa­
lieron alumnos distinguidos que figuran hoy a
ras y las tarifas de précióá.
Lnegp de leerse jas tarifas, que sé a 
el señor Cabo Páez estima qae no debe con­
ceptuarse a la barriada del Palo como fuera de 
radio,,|ües Sé Iratá de una calle de Málaga.
El 'séñor Mesa Pósales dice qíte en las tarifas 
dé cárrfiajes íde alquilér, se consídefá ül Palé, 
fuera dé radio.
El señor Armasa propone que se .resuelva el 
asuntp de acuerdo con el contratista, y. se acuer-
&'á&bíí¡: _ .
Soiicltydéi
su mayoría, no era acreedor a confianza y  cfé- 
dito, y  hoy dos personalidades prestigiosas en 
erCómefcio y  la Banca, dan un mentís a tales 
suposiciones.
Yo no régateo ese voto de gratitud, que esti­
mo muy justo.
Pudiera decirse él dia de mañana qüé íjii 
Ayuntamiento republicano, en sú mayoría repi­
to, ha fealizádó ésa. operación; yo manifiesto 
aquí, leal y  .noblemente, que si bien sabíamos 
algo acerca de ella, es obra única y exclusiva 
del alcalde, y esta mayoría aprueba él voto de 
gracias que se  solicita.
El señor Madoléíl, etndciónádó por esa príie-í  ̂ CiilUv..iWliClLlUj wl ■V'OCl uc
. D efje fe  de construcción^ de la Compañía j ¿e confianza, da las gracias a todos y re-
Juventud RepubSijpana
Por ^sposición del señor Presidente de esta 
entidad, se convoca a todos los, socios dé la 
misma para que se sirvan concurrir á la Junta 
General ordinaria dé primera convócatória, 
que se ha de celebrar el próximo Domingo día 
11 a las dos de la tarde, para él'despacho déla  
orden del día.
Se ruega encarecidamente la más puntual 
asistencia.
El Secretario, Bernardo Rodrigues.
Gitaclén
De orden del señor presidente se ruega a to 
dos los señores socios del Centro instructivo 
Obrero Republicano del 4.° Distrito, se sirvan 
asisjir á la junta, general que mañana domingo 
se ha de celebrar, en, sü domicilio.social, Hüeo 
to del Coride 20, y hórg de las bclio y'niédía dé
‘modo V manera de realizar el servicio con lá I lá cabeza de los pintores españoles, se permiten 
suma consignada. Pero no lo hahéCho así, de- proponer a V . E. la adopción de los siguientes 
jando de asistir a las sesiones de dicha Comi­
sión.
Si al señor García Guerrero le extraña el 
dictámen de la Comisión, a mí me ha producido 
éxtrañéza la enmienda, en la que yo creí que 
ibán a proponerse los medios necesarios para el 
desenvolvimiento. - 
Ño tenemos más remedio que votar lo  que la 
Junta de asociados, más si queremos que Mála­
ga esté limpia precisa formular un presupues­
tó extraordinario, lo que debe ser objeto de 
estudio por parte de las comisiones de Hacién- 
da y  de Policía urbana., _
Conceptúa legal la petición del señor García 
Guerrero, 4e  que se cúmplalo preceptuado en 
el presupuesto.
El séñor García Qtiérrero rectifica, y  explica 
su ausencia a las sesiones de la Comisión de 
Policía urbana.  ̂ ,
Afirma que el servicio sé viene prestando 
por un elemento extraño, a espaldas de lo que 
eí presupuesto detérñiina.
' Si la cantidad consignada es exigua, es bas­
tante , para impedir que ocho carros entren en 
Málaga para recoger lás comidas de los'cerdos 
be los señores hortelános, que vienen enveríe 
nando a la ciudad. . .
El presupuestó exige que la Corporación está 
óblígada a alquilar carros.
El señor Afmása rectifica también, y  consi­
dera qúe no pueden hacerse economías en el 
personal. . , , ,
No és posible, dentro dél presupuestó.actual, 
atender un servicio de tanta importancia; pór 
eso propongo, para que Málaga esté barrida y 
limpia, quérsé formule üii presupuesto extráor-
dinario. . . .  '
El alcalde hace algunas aclaraciones, dicien­
do que el señor Qárcía Guerrero hace dé un 
asunto que está muy claro, una especie de ca­
tapulta, para dirigirla én contra dél director del
servicio. , ,  ^  ^
Dice qué el discurso del señor García Gue­
rrero es algo así como fuegos fáíüós ólanden- 
tes.
Explica la forma en qué sé' realiza él servi­
cio, diciendo que nó sóft ocho carros» cómo 
áfirm aél señor García Gíiefréró, sino l.S'̂ o 19.
piéíilíiáttlar de teléfonos, pidiendo autorización 
para ¿olocaf unos p̂ SSíés en terrenoá ór^iedad 
de está Cóiporaeión, en la cafrejéfá dé Málaga 
á Cádiz.
Éása á la Comisión de Obras públicas.
D é’dori Ágüsiín Alcalá, solicitandb permiso 
para sustituir el kiosco qué ílene instalado en 
la Alameda Principal.
A  ía de Policía Urbana.
D éíós propietarios y  vecinos de las casas de 
la Plaza del general ‘ Láchambre, interesando 
desaparezca el urinario existente eri la misma.
Se resuelve conforme á lo interesado.
De don Enrique Muñoz y Gómez de la Cá­
mara, olrecíeñdo gratuitamente la biblioteca 
q'üe pósee y su trabájo personal con, destino al 
públiéó, mediante determinadas condiciones.
Pasa a laéoínisión de Hacienda,
i n f o r m e s  d e  c o n i l s Í © i i 6 s
De la de Obras públicas, en oficio del con­
tratista de las obras de adoquinado, sobre re­
cepción de material.
F of ese informe se requiere al contratista 
para que reanude las obras. _
De la misma, en instancia del id. id. deja Es­
tación Sismológica, relativa a la recepción y 
pago del primer plazo de ejecución de dichas 
obras»
Aprobadó;
L a  H á c i e ñ d a  m i i h l c i p á S
El alcalde dice que tiene necesidad de ai^en- 
tarsfr dd  salón, para asistir al Consejo de Con­
ciliación de lá Junta de Reformas, Sociales, pe­
ro antes de marchársé entiende que debe some­
ter al conocimiento ,del cábildó, un asunto de 
extrema importancia, transcéndenfalísimo para 
la regeneración de la Hacienda municipal.
Todos nos preocupamos para que salga del 
pantano en que se encuentra, buscando medios 
para su desenvolvimiento,
Saben todos que .pesan sobré íá administra­
ción comunal dos deudas: el empréstito del Par­
que y el de Obras Públlcás.
Es rara lá quincena o el m.es qtíé fio se pre­
senta en la Cajá Municipal una retención por 
las láminas del Parque, determinando con éllo 
perturbaciones extraordinarias en la marcha ad­
ministrativa., T T  - J
Surgió é l propósito .de sanear la Hacienda 
Municipal, convirtiendo esas deudas, para que 
quedaran en nuevas manos.
Acompañado de varios compañeros, llamé a 
distintas puertas, pero no encontré ni un solo 
capitalista que. adquiriera el papel que le ofre­
cía.
En Otoño, es posible que el grupo deban- 
queros franceses, cuya representación trajo a 
Málaga el doctor Meillón, resuelva é l asunto 
que se le confiara; pero el conflicto se agrava 
por momentos, y  precisa despejar la situación 
en plazo breve. _
Para convertir esas deudas, de que antes ha­
blaba, hacían falta capitalistas malagueños que 
se aprestasen a ayudarnos.. Ya los. tenemos, el 
Ha I QFíric mtivíprfp IflR láminas
acuerdos, que tienden a enaltecer la memoria 
de aquel eminente artista:
1 .0  Consignar en acta la satisfacción con 
que esta Corporación ha visto el homenaje ren­
dido en Valencia al señor Ferrándiz, hijó adop­
tivo que fué de esta ciudad, dando su nombre a 
'a calle en qué se encuentra enclavada lá casa 
éií que nadó; y 
. 2.° Que este acuerdo se transmita, al séñor 
Alcalde de Valencia, ,al presidente dél Círculo 
de Bellas Artes y  además a don Federico F& 
rrándiz, hijo de aquel ilustre pintor, felicitando 
a este último por el homenaje rendido ala me­
moria de su padre.-rSalas Capitulares de Má­
laga á 8 de Agosto de IQ\2.—Gustavo Jimé- 
nes, José Pérez Nieto, Pedro A. Armasa, 
Diego Martin, A. Castillo Ratnos-i).
' Él señor Jiménez Fraud.pronunéia breves fra­
ses en apoyo de la moción, diciendo que el 
presentarla ahora obedece a que habiéndose ce­
lebrado el acto dé que se trata é l díá 3Ó de Ju­
lio, el acuerdo que se adoptara resultaría tardío.
Se aprueba la moción por unanimidad.
Los concursos
Apruébase un informe de la Comisión de ‘$ é ' 
neficencia suprimiendo el precepto que estable­
cía la necesidad de llevar diez años en é l  ejer­
cicio dé la profesión, para tomar parte en los 
concursos a plazas-vacantes en el Cuerpo.
b é i ^ r i b ó
Queda aprobado un informe de la Comisión 
de Obras públicasV. autorizando é  ápn, Félix 
Sáenz Calvo, para proceder el derribo de una 
casa de su propiedad.
Él P a r q u e  d e  a r t i l l e r í a
Se lee un informe de la Comisión de Hacien­
da, relacionado con el establecimiento en. Mála­
ga del Parque; de artillería yJaller dé repara­
ciones, para el ejército dé Africa.
A  petición del señor Abolafio queda el infor­
me sobre la mesa.
Servicio de automéYiles
Se da lectura a uña coivíunicációri del 'contra­
tista del servicio . d e . automóviles,» don Dámián 
Serón Urbano, incluyendo lás áutórizaciones dél
señor marqués de Larios, convierte las lá inas 
qué posee del empréstito del Parque, valoradas 
en|G6  mil pesetas y el señor don Julián Sáenz 
convierte las súyas,impórtántes 400.000»
Se trata de emitir un empréstito por valor de 
1.600.000 pesetas, que se amortizará en seis 
años, por sorteos trimestrales, con un interés 
deliS por 100, y ofreciendo la Corporación co­
mo garantía los recursos del Estado, que direc­
tamente cobrarán los prestatarios, antes de ser 
ingiT^sados en la Caja Münicipál.
Sé extiende en consideraciones sobre la índo­
le, alcance y  transcendencia de la operación, y 
propone que la moción,que por falta de tiempo, 
np ha presentado por escrito, relacionada cpn 
las manifestaciones expuestas, pasé a estudio 
de la Comisión de Hacienda.
No quiero ausentarme de este sitio, marchán­
dome a otro lugar donde imperiosos deberes 
me reclaman y  ha de debatirse cuestión tan im- 
í^portante cual la solución de la huelga de tran­
viarios, sin antes solicitar que el Ayuntamiento 
exprese’ su gratitud hacia 1 )s señores marqués 
de Larios,y don ,ltili''n Sáenz-.
El señor Encina dice que no sé equivocaba el 
alcalde al hablar de la importancia del asunto 
que ha planteado, y que tan agradable sorpresa 
ha producido en todos.
Elogia la prodigalidad del marqués de Larios 
siempre dispuesto a beneficiar a Málaga, 3 
aplaude la operación que se proyecta,qüe viene 
a facilitar y  mejorar la administración munici- 
pal.
El Ayuntamiento debe expresar su gratitud | 
hacia los .señores Larios y Sáenz,
El; señor Pérez Gascón se éxpresa en él mis­
mo sentido y propone qüe sé otorgue un voto 
de gracias al alcalde.
El señor Armasa: No he de encomiarj por 
considerarlo innecesario, la importancia de la 
operación y  los beneficios que reporta, que vie­
ne á librar de hipotecas y dé gravámenes no 
sólo el .émprésti jo  . del Parqué, sino todos los 
arbitrios municipales, amenazados constante­
mente de embargos y retenciones.
Pero me creo obligado á hacer algunas mani- 
festáciqnes, respecto a la confianza del actual 
Ayiiñtámiento;
Todo-el mundo sé jactaba de decir por ahí que 
el actual Ayuntámiento, por ser repúblicano, en
quiere .su concursó p m  el mayor éxito de la 
operación. ■
E! sejlof Armasa propone, y  asjf ,se á îíefaa, 
qué la Co'iúísíóñ de Hacienda resuélva el asünto 
con carácter ,de iirgéíicjá y  Uue se, eité .a; cabil­
do éxtradrdinario pafá el jüevés^óxi^Ó .
Postigo Acejo y Rélosiíias
-Él aÍGál^t no olvidándose de que pertenece 
a la profesión, dice qus van a ser exhumados 
del nicho que ocupan en el cementerio de San 
Miguél, los restos de un malogrado eseritor nia- 
íágueñp, hijo del pueblo, José ;Postigo Ácejo, 
cuyos restos irán a la fosa común por que Pos­
tigo Acejo, carece de familia. , ; .
Propone que se coloquen en úna; zanja, uni­
dos con las cenizas de otro escritor malagueño, 
aquél ilustre satírico que se llamó Juan J. Relo- 
sillas.
Se aprueba por unanimidad la loable iniciati­
va del alcalde.
Pésame
Se acuerda oficiar el pésame al señor Armi- 
fíán, con motivo del fallecimiento de su herma­
no político, el diputado provincial don Teo-doro 
Molina.
Cambio de preslderite
Luego de adoptarse el anterior acuerdo a 
propuesta del alcalde, éste abandónala presi­
dencia, .ocupándola el .segundo teniente de al­
calde, don Cristóbal Díaz Romero.
¡yiocioiies
Del Séñor teniente de alcalde don Luciano i 
Liñán, relativa al alumbrado del trayecto exis­
tente entre, el fielato de Levante y la barriada 
del Palo.
Pasa a la comisión de Policía Urbana.
A  la de Obras públicas pasa la siguiente mo­
ción: ^
«El concejal que suscribe, tiene el honor de 
presentar a la. Exema. Corporación Municipal, 
la siguiente moción: .
Para los riegos de los paseos y jardines del 
Parque, se hallan instalados en el mismo un po­
zo con su correspondiente motor eléctrico y 
bomba, que no abastecen a las necesidades de 
aquéllos, a tal punto, que parte de los jardines 
no han podido regarse en todo el veranó, ofre­
ciendo el peligro de que se pierdan.
Una mina en el pozo, que lo ponga en comu­
nicación con el manantial que se halla inmediato 
a la fuente de ía plaza de Figueroa, y  un nuevo 
motor y  bombá ,(jue tengan mayor potencia, 
evitarían el grave ríesgp» muy próximo, si no 
se poné remedió, de que ^zcán parte de
los jardines por su deficiente dotación de agua.
El concejal qüe suscribe, én el deseó' 
no llegue este caso, reclama con urgencia el 
estudio de un proyecto que suplá ésa falta, par­
tiendo de las indicaciones que deja hechas o ár- 
bítranáo otros medios más eficaces.. ' : ,
Á  este efectó propone qué por los técnicos al 
servicio de la Corporación se formule el pro­
yecto correspondiente, y con el informé de la 
Comisión respectiva se presente en cabildo pa­
ra su aprobación, dentró del término más breve 
posible. ■
Cree el mismo concejal cumplir con un deber 
que le impone su cargo de Inspector del Parque, 
conque lo ha honrado la Corporación, déclinán- 
do toda réspqnsabilidád, sí, por no acudir á 
tiempo, se originaran perjuicios que son de te­
mer. .
M álagá3 de Agosto de 1912.— Gustavo Ji­
ménez Fraud.»
Final
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se 
levantó la sesión, a las seis de la tarde. ,
: L a ses ió flííieJa  Larde
A  lás dos y  media ■áe'iIá tárdé, celebráfOíi'Sé- ; 
sión ios huelguistas tranviarios, presidiendo él 
compañéró Salinas y cóú J^tóteheiá def délegá- ' 
do de la autoridad, don Mígtiél Mateó.
El secretario da lectura dél acta dé la áésión 
anterior: ;.
Eí conipañéró Salinas éxpohe l a . asamblea ' 
el* estado en qué se encuéntrá la huelga y qüe,á 
juicio suyo, es basfánté satisfáctorio pór lo qúe 
respecta á los hueíguMas.- , ■' '
Dice que, aun sacrificando |üslás ásjpirácio.-' ‘ 
nes, hay que' poner de nuestra parte cuántos 
fnedios estén al alcance de los hüelgúisíás, para 
llegar á;üna pronta sólücióriy püés en 'Málaga 
se avecinan serios conflictos, y  ño debemos; ' 
nunca consentir que la opinión crea qué so­
mos nosotros responsables, eií parte, de este , 
estado de cosas.
A  continuación da cuenta de las bases que ' 
creé deben aceptar, y  que se  refieren' a nueve 
horas en los meses de invierno y otoño y  diéz 
hófás en Julio, Agosto y  Septiembre: tfés pese­
tas para cobradores y  conductores ert los meses 
de Verano, y  en el demás tiempo dos pesetas • 
noventa céntimos.
El uno por ciento de recaudación en todo 
tiempo, repartible entre los obreros de lá Com- ' 
pañía, háciéndóse la liquidación de' este tántó ' 
por ciento por trimestres vencidos. Lá admisión 
de todos los Obreros despedidos, antérierniénte- 
ala huelga, por causa de haberse asociado. Q ué^. 
no pueda ser despedido ningún individuo sino 
mediante expediente. , '
Las horas- extraordinarias se abonarán a ra­
zón dé cincuenta céntimos.
Las multas no excederán de un jornal y  qué 
a los individuos que tengan que ir a declarar á 
los juzgados por accidentes en la marchá de jo s  
tranvías se les abone él jornal.
El compañero Galán se extiende en cónside- 
racipnes sobre las bases propuestas, defiriendo 
en algunos puntos.
El compañero Valverde abunda en las mismas 
razones.
El compañero Rafael Rodríguez sé muestra^ 
partidario de las bases propuestas por la presi­
dencia, pues cree que ellos deben colocarse én 
un terreno de,sensatez y transigencia.
Los compañeros Valverde, y  Galán manifies-^ 
tan nuevamente su criterio sustentado, sin per» 
juició de aceptar lo que acuerde la asamblea.
Después de larga discusión, en la qüe inter­
vienen varios compañeros, se ponen a votación 
las bases propüestás y  si se .autoriza a ía CoÚ 
misión para firmar el laudo que origine estas 
bases, con las reformas que ya han maniféstadó.'
Hecha lá votációíi, résulta áprobádá lá aüto-. 
rización pór ciento veinte y , siete vótós en fa­
vor y cinco en contra, abteniéndose seis huel­
guistas de votar.. . ,
Se da cuenta del ofrécimientó hecho por don, 
Manuel Fardó para que se celebre eñ sü dómi- 
cilio, que/lene en el barrio Huelin, una función 
literaria, cuyos Jseneficios se destinaran á la so­
ciedad a que pertenecen.
Se aprueba dar las gracias al ref erido-señor, 
por tan generoso ofrecimiento.
ÉÍ compañero Nayarrete dirige várias frases 
la ásaiiiSIéá sobre el motivo dé haberse aso­
ciado y sus bé'ricficiosaá consecuencias.
No habjéndo otros puntos de que tratar, sé 
levantó lá spsión. ,
■. Él sefvióib ;:;•
El servicio de ayer se-réalizó cómo en días 
anteriores, notándose más deficiencias y dando 
lugar a numerosas protestas del público que 
presenciaba algunos atropellos.
S em oviente atropelíádo
El traiiviá qüé hizo é l,servicio de los Uaños, 
número 16, atfopéllÓ frente al Hospital Noble a 
un borrico,qüe iba'cargado de serrín.
El dueño del borrico puso el grito én el cielo., 
y  el público comenj:aba con cierja indignación 
el suceso, pues todos estaban conforme en que 
el atropelló sé debía a la impericia del que,ma- 
negábaei motor.
Lá victimá sé éncontrabá ayer tarde en uh 
estado láméntable,*aconsé}andó el veterinario al 
düeñó del animal lo sacrificase, pues estaba 
reventado.
Como es lógico., el dueño presentó en la ins- 
pécción de vigilancia la consiguiente denuncia.
Por la presente, se con v oca  á tod os 'jos  
señores que constituyen el C om ité de C on ­
junción republicano-socialista de M álaga, á 
una reunión que se  celebrará el lunes 12 
de A gosto , actual, á,las nueve de la noche, 
en el Círculo Republicano de la calle de 
Salinas.
StRACHAM 9
M . e x i ú  d e l  d m  l O .
Plato deí día: Paella a la Valenciana
Huevos ál gustó,
Toitillade Champignón
Japuta en adobó 




Lomo de cerdo 
Riñones salteados 
Filetes a la plancha etc. etc.
0  ! b
A n oche quedó solucionada la huelga de 
los tranviarios, sátisfactoriarnente. .
El C on sejo  de conciliación de la Junta de 
Reform as Spcíales, dictó el laudo, qüé füé 
aceptado por lás représentacionés dé los 
obreros y  de la Empresa.
H oy  lo firmarán ambas partes.
Mañana domin'ho se reanudará el servi­
c io  de los tranvías., '
N os congratulam os m ucho de ía solución  
del conflicto.
El DlFecliOF d e l  iSaFtÍBiete
Nos remite la carta siguiente: ; . - , 
«Málaga 8 de Agosto de 1912.— Señor Di­
rector de El Popular .
Presente
Muy Séñor mío: Le ágrádecéré dé,cabida en 
M  próximo número, a estas línéas. '
_ En.su periódico, .y bajó di.versps tiíúlbs, no 
han héchó más qüé ataqaiRÍp, y  jambiéñ a-pii 
arajgo el seiTor Ldizelier,. director de. los íran- 
víás. No tengo Ja-inteheióri dé qnt'rar en polé­
mica eñ Jos périódicós dé ESpána, teniendo 
presente habló muy dificilmenté la lengua es­
pañola.
EL P O P U L A R Sábado 10 de Agosto de 1912
CALENDARIO Y  CULTOS
Ji^go s t  o
Luna nueva el 12 a las 7 ‘58 tarde 




Santos de hoy,—San. Lorenzo.
Santos de mañana.—San Tiburcio 
tas Susana y  Filomena.
Jubileo para hoy
CUARENTA H ORAS.—Iglesia de las Ca­
talinas.
Para mañana.—Idem.
El dirigible *‘Wspaña„ inutilizado
En el parque aerostático de Gua- 
dalajara, bajo un cobertizo de colO'’ 
sales proporciones — 72 metros de 
longitud, por 17 de ancho y 20 de 
alto—se halla el dirigible España., 
aquel magnífico aeróstato militar que 
tanta admiración y tanta alegría pro­
dujo en cuantos le vieron cruzar 
magestuosamente el espacio, y sobre 
sus cabezas evolucionar, obedecien­
do dócilmente a la voluntad del piloto.
Era el primer dingible de la escuadrilla con que se pensó un día dotar a nuestro ejército, y 
:Con^azón nos mostrábamos orgüllo^^^^
desgraciadamente, todas nuestras alegrías, todas nuestras esperanzas se ha trocado
De enorme transcendencia 
mundial ha sido el descubri­
miento del nuevo compuesto 
arseriical.
Fábrica de tapor.es y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
nos
ex-
Ustedes nos atacan porqué a extranjeros 
han encargado la dirección de capitales 
tranjeros.
Seria muy fácil para ustedes el ser director 
de los tranvías de Málaga y con mucho gusto 
les cedo a 40 por 100 de su valor, las acciones 
que tengo de la referida compañía de tranvías, 
con sus cupones de dividendo desde hace 8 
años. He aquí una buena ocasión para dirigir 
los tranvías. Creo qué los otros accionistas les 
harán los mismos ofrecimientos, si ustedes lo 
desean.
Respecto a el Martinete, destinado a ocupar 
aproximadamente ;1.000 obreros y por consi­
guiente, la vida de más de 30.0(X) almas, ha es­
tado siete añds parado sin que ninguna persona 
del país se haya: presentado para tomarlo nue­
vamente. Ustedes critican sin razón a los ex­
tranjeros tratándolos de explotadores. ¿Porqué 
no lo han tomado ustedes y lo han puesto de 
nuevo en marcha?
Esto hace que yo les pregunte ¿qué hafian 
ustedes si no tuvieran en Málaga las -sociedades 
extranjeras? Qué harían en toda España si no 
tuvieran las Compañías de Ferrocarriles, Mi­
nas etc-. etc.
Ustedes no creen en la inocencia, yo creo de 
ver caer los capitales extranjeros como los po­
llos, asados y todg-para comerlos.
En lo concerniente a los obreros que han si- 
do^desp^didos ,del Martinete, yo le digo a el 
señor Ángel Checa, como a quien sea, que no 
los he obligado a trabajar en los 'tranvías. Si 
y o  los he despedido ha sido por ordenes recibi­
das y no tengo explicaciones que dar.
Sin embargo, debo confesar que estimo al 
obrero y particularmente a los que yo mando, a 
los cuales deseo yo acordarles salarios muy re­
munerativos siempre que la empresa pueda 
soportarlo y  que la competencia lo permita 
con los precios de venta.
Respecto a la jornada de 8 horas estoy dis­
puesto a concederla cuando quieran.
Esto demuestra que no queremos tratar a los 
obreros como esclavos ni el director de los 
tranvía? ni yo y  si aquél no ha dado satisfac­
ción a Ijas exigencias de los obreros es que su 
negocio no es capaz de soportarlo. Puedo de­
mostrarlo en calidad de accionista de. los tran­
vías. No es la buena voluntad que le falta para 
dar satisfacción a los obreros, está obligado por 
circunstancias independientes de todo su buen 
deseo.
He aquí explicada mi conducta y mi inter­
vención en la huelga de los tranvías.
De usted aftmo. y s. s „  J. B. Melchioro>
én tristezas y decepciones: el dirigible de, qué tan ufanos nos mostrábamos, no volverá a surcar 
los aires; está inutilizado, inservible, acaso para siempre, y  no por defecto de construcción qu,e 
pueden ser vistos en las pruebas receptoras, ni por un accidente imprevisto, y menos aún por 
impericia en su manejo y  conservación, sino por un capricho de la suerte.
La tela cauchotada que lo forma, ha resultado de mala calidad, y por sus poros escápase el 
gas que debe contener para elevarse y mantenerse en el aire el globo. Y como la envolvente, 
esa tela cauchotada que tan mala partida nos ha jugado, es precisamente la parte más costosa 
del aeróstato, mejor que en arreglos debe pensarse en uno nuevo.
... En resumen: que el España dejó de existir, y si queremos que entre nuestros ingenieros mi­
litares haya buenos pilotos de dirigles, por si algún día la patria necesita sus servicios, sé hace 
preciso que el Estada lleve á sus presupuestos una partida destinada a la adquisición de un 
nuevo giobo.
de
Ĉ on seguridad.casi absoluta como es bien 
sabido, sé curan en ésta Clínica parálisis de 
órigeh medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc.,.etc. crónicos.
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé,,2 y Flaza de Salamanca.
No se contestan cartas
El señor Melchior está un tanto equivocado. 
Repase El Popular y en algunos números an­
teriores encontrará sueltos en que nos hemos 
ocupado con elogio de los Altos Hornos, y  en 
que al propio señor Melchior le hemos dedicado 
frases de afecto, alabando como se merecía su 
gestión y sus cualidades de inteligencia y sus 
méritos profesionales.
Ahora por su intervención en la huelga de los 
tranviarios le hemos censurado, más que por 
otim cosa, por lo que hizo con los obreros.
Esto le probará que aquí no atacamos por 
sistema, sino que aplaudimos lo que es justo y 
censuramos cuando Jhay motivo para ello.
INFORMACION MILITAR
Pluma y  Espada
Por la Capitanía general de Melilla ge ha 
dispuesto la formación de expediente de juicio 
contradictorio a favor del primer teniente don 
Jaime Samaniego y Martínez Fortín, al objeto 
de concederle la cruz laureada de San Fernan- 
do por b s  méritos que contrajo en el combate 
ciei 15 de Mayo último, en que encontró elofio- 
sa muerte.
— Han verificado su presentación en el Qo 
Dierno militar de esta plaza el coronel del Regí' 
miento de Wad-Ras don Manuel Prieto, que 
maixha.a Melilla a incorporarse a su destino; y 
 ̂ A , del Regimiento Estremadura
don AntoniOíLozano, con el mismo objeto.
£a (orrida noctarna
Teniendo en cuéntalas organizadores de la 
corrida del domingo, que los aficionados desea­
ban ver mejor una buena novillada que una 
mediana corrida formal, han decidido hacerlo 
así y  al objeto ya hoy aparecen anunciados los 
detalles del espectáculo.
Han sido contratados los siguientes: Andrés 
del Campo Dominguin, que tantos deseos ha­
bía de verlo y  que no pudo venir para la corrí 
da de la Asociación de la Prensa. Nuestro va­
liente paisano Antonio Haro Malagueño, re 
cientemente venido de Méjico, y  a quien hay 
entusiasmo por ver de nuevo,; y  Angelillo el 
arrojado novillero sevillano, reputado hoy co­
mo el mejor banderillero de España.
Pertenecen los toros a la ya renombrada ga 
nadería de don Juan Gallardo (antes Peñalver) 
No hace mucho se lidiaron en La Línea, alter­
nando Larita y  Madrid y  fué tal la bravura y 
nobleza que demostraron,, que el público ova­
cionó ruidosamente al ganadero.
Desde hoy queda abierto el despacho de bi­
lletes en el local de costumbre de la Constitu­
ción. La demanda es ya considerable.
MOVIMIENTO SOCIAL
El miércoles en la noche celebró la primera
sesión ordinaria la sociedad de curtidores deno­
minada La Estira Social, en su domicilio 
Tomás de Cózar número 12, con extraordi­
naria concurrencia de socios.
Procedióse al nombramiento de la directiva, 
recayendo en los compañeros siguientes:
Presidente, Adolfo García Garrido; vicepre­
sidente, Francisco Bascuñana: secretario, Mar­
tín Gaitán; secretario segundo, Antonio Ro­
mán Reina; contador, Manuel García Soler; te­
sorero, Martín Reiné; vocales, Juan de Salas
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
. . .  . . - . 8 de Agosto del corriente. ano
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 8. de Agosto . . . . .  
Ingresado por Cementerios. . . . . 
» » Matadero. . . . . .
» » Matadero de El Palo . .
» » Matadero de Teatinos .
» » Carnes frescas y saladas
» » Inquilinato. . . .  . . .
» » Patentes . . ' . . . .̂













Instrucción pública. . . .  . . -.
Beneficencia. . . . . . . .
Limpieza . . . .  . . . . . .
Funciones y festejos....................
Menores . . . . . .  . . .  , 
Gastos recaudación de arbitrios. 








Total de lo pagado., . 




Eririqüéz-, Antonio Reina Marín y Alfonso 
ménez,




Con motivo del despido de una oficiala de 
los' talleres de sastrería del ferrocarril, reina 
gran disgusto entre el personal que integra k  
sección ferroviaria por la causa apuntada.
En la próxima reunión.que estos obreros ce­
lebren, tratarán de este despido, hablándose 
de resoluciones radicales caso qué no sea re­
puesta la mencionada operaría.
, Juan Lorenzo ,
C /ifiica fíosso
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto dé Málaga '
El vapor correo francés 
M it ¡s 9 ja
saldrá de este puerto el día l3 de Agosto admitiendo 
pasageros y carga para Táhgér, MelÜla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para lo? 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia,
El vapor trasatlántico francés 
Italie
saldrá de este puerto el día 26 de Agosto,admitien­
do pasageros de primera y segunda elase y carga 
para Río de Jaíiéiro, Montevideo y Buenos Aires
iá
E l Popular,
y con conocimiento directo para Paranagua, Flo- 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Coneepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires-
S E  VENDE EN MADRID
Administración de Loterías 
Puerta d e l  Sol, II y 12
Audiencia
A bocados
En la villa de Alora riñeron Andrés Vázquez 
García y Francisco Aranda Avila, y éste, no en­
contrando armas con que acometer a su enemigo, 
la emprendió abocados, dándole un mordisco en 
un dedo, que le produjo una herida que tardó en 
curar veinticinco días.
El representante de la ley, considerando a Fran­
cisco Aranda comq autor de un delito de lesiohfeé 
menos graves, solicitó se le iüTipusierá lá h^há de 
dos meses y un día de aríesto mayor.
Dos para una
, .Les cabreros Jerónimo Clavijo Román y Fran­
cisco Prados Aranda se disputaban el amor de una 
moza antequerana, y enterado de ello el padre de 
Francisco, Manuel Prados Siles, que ya tenk he­
cha una muerte, según la locución vulgar, salió en 
busca del contrario de su hijo, provisto de una es­
copeta.
El Manuel Prados encontró a Jerónimo en un 
barranco, acompañado de su hermano José, y los 
Clavijo, apercibidos de la presencia del Prados, y 
persuadidos .de que sus intenciones no eran muy 
buenas, se aprestaron a la defensa.
Se cruzaron dos disparos de parte y parte, que 
no hicieron blanco, y luego lucharon todos a brazo 
partido, resultando lesionados.
Los tres luchadores comparecieron ayer ante los 
jueces de Derecho de la sección segunda. '
El ministerio público, conceptuando a los proce­
sados como autores de delitos de disparos y lesio­
nes graves, interesó para Manuel Prados Siles la 
pena de dos años, once meses y once días de pri­
sión correccional; para Jerónimo Clavijo Aranda, 
un año, ocho meses y veintidós días de igual , pri­
sión; y para su hermano José, uno y un día de la 
misma pena. >
El vapor tfasatlántlcb ffdficéh 
Paraná
saldrá de este puerto el 2 de Septiembre admitiendo 
pasageros y carga í>ara Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
Hemos demostrado hasta la evidencia que, 
que debidamente administrado cura la «Sífilis 
y las enfermedades de la piel», que obra como 
el más poderoso de los constituyentes, siendo a 
pequeñas dósis excelente depurativo de la san­
gre.
El haber conseguido que sea completamente 
inofensivo para el organismo y qüe pudiera ad­
ministrarse a gotas, han sido otro de los moti­
vos de su gran réñombre.
Dice un eminente doctor: «E 1X 2,al lado de 
un médico experimentado, triunfa en lá mayo­
ría de los casos». - .
REPRESENTANTÉ
IHL&Bael BaatifrEC
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
De venta en las principales farmacias; y  dro­
guerías de España, Portugal y América'.
Exportación á toda el mando 
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora­
torio.—Orense. ;
Para informes dirigirse á su consignatario, don 








De Amiges del País' 
Plaza de la Constitución núm. 3
Abierta de ocho de la mañana á doce del día 
durante los meses de Julio y Agosto.
R E A L I Z A C I O N
Saenz
En Liquidación
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier-otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco"̂  
para bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
agua y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
Calle de Josefa Ugarte Barrientes número 7.
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre,
Vituñas, jergas y armurés desde 2 á23 pesetas 
metro.  ̂ -
Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y musa- 
lina estampada, propia para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al- 
sacia con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma.
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otamán en colores, novedad para vestido de 
señora, corte sastre.
Sección de.-algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancos, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
Som breros de paja
H. IN G L A T E R R A
San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MÓDICOS :: TRATO ESMERADO.
AL. A G E D E S
D E
FEl IX SAENZ CALVO
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela 
que he recibido grandes partidas en sedas, lanas 
fantasías y sedalinas á mitad de su precio.
Grandes colecciones en lanas para caballeros, 
driles, céfiros, batistas y demás artículos de ve­
rano.
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su 
escala.
Especialidad de la casa en artículos blancos de 
algodón é hilo. ‘
■ SECCIÓN DE SASTERRIA
Se confecciona toda clase de traje de caballero 
precios económicos.
Maderas
Siij® s d e  P e d r o  V a lls j.-fM ftJa jfa i'
Escritorio: Alameda Principal, número 12. ' 
Importadores de maderas del Norte dé Éurooa 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Dóctór Dávila(antes Cuarteles). 45,
Apa de la alegría ic  £8fl|ar$n
Importonte pata tos bañistas.
En la fábrica de camas de la.calle de Compañía 
número f ,  se ha instalado un,gran, depósito de col­
chones de lana,' borras y miraguano.
^Rreciós baratísimos; por ocho peseras se adquie­
re un colchón perfectamente hecho y tela arrasada.
Las camas de hierro que ofrece esta fábrica son 
las de más garantías, por su solidez y perfección, 
refractarias á los insectos por el preparado de sus 
barnices.
Visiten este depósito antes de comprar en otra 
casa y hagan comparaciones en precio y calidad.
No yendo á plazos, por consiguiente todo es nue­
vo: éconotnía 25 por 100.
(¡eorgia jVlachinersf íttbrkating A.
Alameda nüm. n.=MÁLAGÁ
Engrases puros minerales para toda clase de ma­
quinara.





INSTITUTO DE M ÁLAGA 
Día § de Agosto á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 763*05.
Temperatura mínima, 18*6.
Idem máxima del día anterior, 25*2.
Dirección deí viento: S. E.
Estado del cíelo: Despejadó.
Idem del mar: Calma.
Noticias locales
Similar a Insalus, Es acidulada carbónica se­
gún análisis del profesor químico de la Univer­
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera 
pepósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
calle del Marques 13, (este establecimiento es­
taba antes en el Boquete del Muelle)
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin casco 40 céntimos.
I  O a r P i l l o y C o n a p
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Sais de Carlos.
g r a n a d a
PRIMERAS MATERIAS PARA A B O N O S .-
FORMULAS ESPECIALES PARA T O D A  GLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO EN MALAGA; CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
imi» ABDEi O
Realización de grandes existencias de tiras bordadas y encajes rebajados de su valor por 
haber patentizado un plegado especial para dichos artículos que consiste en dar fací lidad para 
suyenta en pequeñas cantidades ó precios de almacén.
También hay rebaja de precios- en otros artículos.______________
Catedrático
Desde anteayer se éflcüentra en Málaga 
nuestro distinguido amigo y correligionario el 
sabio catedrático de la Universidad Central, 
don Odón de Buen.
Sea bien venido.
Aooldesite del trabajo
Trabajando en la cervería el Mediterránéo 
la joven de 17 años Carleta López Ruiz, habi­
tante Rosal 6, se produjo accidentalmente una 
herida contusa de cuatro centímetros en el an­
tebrazo derecho.
Fué asistida de primera intención en la casa 
de socorro del jiistrito, calificando su estado de 
pronóstico reservado.
De minas
Ayer se constituyó en el Gobierno civil por 
don César Baille, un depósito, para responder 
de los gastos de demarcación de las minas //z- 
fierno, Buenavisia, San Eerñahdo y  Juana, 
enclavadas en el término municipal de Nerja.
Colegio de San Pedro
Resultado de los exámenes en el Curso de 
1911 a 1912.
(Continuación)
Don Mahamed Ben Add El Krim. 
Sobresaliente en Geografía é Historia de Es­
paña.
Notable en Trabajos manuales (segundo cur­
so).
Aprobado en Prácticas de Enseñanza (se­
gundo curso).
Aprobado, en Ejercicios corporales (segundo 
curso).
Sobresaliente en Ciencias físicas y Natura­
les.
Sobresaliente en Nociones de Agricultura.
Notable en Derecho y Legislación escolar.
Notable en Pedagogía (segundo curso).
Notable en Gramática castellana (segundo 
curso). .
Aprobado en la Reválida de Maestro de pri­
mera enseñanza Elemental.
( Continuará)
J o sé  ñ o m eto  U a ttín
Grandes almacenes de Loza, Porcelana, Cristal-Plano y Aparadores. Cromos y  Molduras.
Fábrica de Cuadros, Lunas y Espejos, Surtidos en bajillas y artículos de adorno 
Se biselan. Lunas en recto coniO é.e todas fórmas y  figuras y tamaños. Compañía, 5 Málaga
I n t e p e s a n  t e
La Camisería Española de Florencio Hurtado Odrla hace importantes rebajas verdad de to­
das- las existencias de verano. Visiten esta casa y se convencerán,
Calle litseva 3T, (bey República Argentina)
“ La Unión Ilustrada,}
Tan interesante si no más que los números 
anteriores és el que hoy sé pone á la venta, 
conteniendo informaciones gráficas de los su- 
cecos de actualidad papitante.
Una dé las más sugestivas informaciones es 
la de la corrida del domingo anterior, en lá que 
el director artístico de la revista logró impre­
sionar placas con las aparatosas cogidas sufri- 
pas por Lecumberri.
Inserta además, informaciones de las fiestas 
de Valencia, del viaje del rey á Santander, de 
los homenajes a Llórente, Pinaseo, Barbieri, 
Mendizabal y  Altamira: de la muerte del empe­
rador del Japón y de otras varias, repetimos, 
de actualidad e interés.
El texto vá firmado por escritores prestigio­
sos, y  es muy ameno.
Véndese la revista en todas partes al precio 
de 20 céntimos.
P i 'jÓ B 'i 'o g a
Por la Tesorería de Hacienda há sido pro­
rrogado hasta el treinta y uno del corriente el 
plazo para la recaudación de cédulas persona­
les, en varios pueblos de la provincia;
Subasta
El dia 18 de Septiembre se subastarán las 
obras de construcción de varias carreteras en 
las provincias de Málaga, Orense, Lugo 
otras. ............ to
, En el Gobierno civil se encuentra de mani­
fiesto el correspondiente pliego de condiciones
Comisión provincial
La sesión que debió celebrar ayer este orga- 
tosmo, nose verificó, por haberse levantado en 
señal de duelo,- con motivo d e l' fallecimiento 
repentino del diputado provincial don Teodoro 
Molina Fernández.
Colegio de San Fernando
Curso de 1911 á 1912.-R esultado de 
menes.
Don Francisco Gallardo Pérez.




Pon José Gallardo Pérez.





tuitos á los señores don Rafael Estarellas y don 
José Aguirre. Agradeciendo los ofrecimientos 
de los señores Lobillo Hermanos, Prieto y 
Vidal.
Adquirir varias piezas de tela para los trajes 
de los 40 niños, y  sombrero y calzado para 
los mismos.
Aceptar condicionalmente al alumno que la 
Junta de Protección á la Infancia propone que 
forme parte de la colonia, terminando el acto 
a las siete.
Se alquila
El piso principal de la casa núní.- S6 de la 
calle Álcazabilla.
Para cocina
Un individuo, que entiende bastante de' cocina, 
sobre todo a la americana, desea colocación. 
Informará Jaime Rovira, calle dé la Prra núm. 48.
La boca limpia y pértuiiinSa es un gratl 
no de distinción higiénica en todos: indispensa­
ble en las señoritas; por eso no falta en ningún 
tocador elegante el más. barato y  mejor dentí­
frico; «Licor del Polo»'.
Fallecimiento
Después de larga y penosa enfermedad falle­
ció anteanoche don Francisco Paez Arjona, hijo 
de nuestro particular amigo el , conocido indus­
trial don Juan Paez Luque.
La conducción del cadáver al cementerio de 
San Miguel se verificó antenoche a las doce, y 
ayer tarde a las seis se verificó el sepelio.
Reciba su desconsolada familia nuestro más 
sentido pésame por tan irreparable pérdida.
Mordisco
En la calle de Alcazabilla fué anteayer mor­
dido por un perro Juan Giménez Andrade, de 
24 años,resultando con dos heridas puntiformes 
en la pierna izquierda.
Eñ la casa de socorro de la calle de Mariblan- 
ca fué curado, pasando después ásu domicilio. 
Negros 4.
¡uDoloi* de muelas!!
Desaparece en el acto con «ANTICARIES 
LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
Rifla
Juan Rodríguez Aguilar, de 18 años, con do- 
m.icilio Zuñiga 18, sostuvo ayer una reyerta en 
su domicilio con un individuo desconocido, el 
cual le causó una herida contusa de un centíme­
tro en el pabellón de la oreja izquierda.
En la casa de socorro de la calle del Cerrojo 
fué curado de primera intención.
Casa de socoi*i«o
Cuadro resúmen de los servicios prestados 
en la casa de Socorro d d  distrito de la Merced 
durante el mes de Julio de 1912.
Asistencias urgentes 55.
Curadosde l.^ intención, 154. 
ídem de 2.^ Idem, 2.
Consulta pública, 393.
Asistidos en sus domicilios, 137.




Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—:Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelan te.-T i­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.— Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.— Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
Bazar Médico Optico R icar do  G r e^ n .— Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga.
Fomento escolen
Anteayer a las cinco y  media se reunió en el 
Salón Capitular la Junta de Fomento escolar, 
celebrando sesión bajo la presidencia del señor 
Díaz de-Escobar,por ocupaciones del séñor Ma- 
dolell.
Asisten al acto los señores Pérez Nieto, 
Martín Rodríguez, Moreno Calvete, Jiménez 
Fraud, Rivera Valentín,: Gómez Chaix y Es­
pino Morales, excusando su asistencia el señor 
Arangocillo. Aprobada el acta de la sesión aa 
terior, se tomaron los acuerdos siguientes.
Dar gracias al señor ministro de Instrucción 
publica por la subvención de 2.500 pesetas 
concedida para las colonias escolares.
Expresar el agradecimiento dela Corpora 
ción hacia los señores Labra, Armiñán y Sol y 
Ortega, por las gestiones practicadas en favor 
de la anterior subvención.
Quedar entorados de la circular qtie. spbre 
colonias ha dictado el señor Director géneral 
de primera enseñanza.
Que la colonia de niños salga, para-los montes 
el día 19 del actual, en que tendrá lugar el re 
greso de los niños.
Se fijaron los días 12 y 13 del actual para el 
reconocimiento facultativo de los 176 niños que 
han solicitado formar la colonia, con exclusión 
da aquellos que no. aparecen inscriptos en el 
Registro escolar del presente curso.
Nombrar director gratuito de la colonia esco­
lar de niños al maestro don Mariano Muñoz 
Fernández y para la parte administrativa a do­
ña Antonia Recio Casillo. Como auxiliares gra-
De la Provincia
Defunción
Ha fallecido en el partido de Cabrillas dél 
término municipal de Vélez-MálagíJ, nuestro 
correligionario don Francisco López Fernán-, 
dez. ■
Reciba su familia el más sentido pésame,
A Lanjanón
De Vélez-Málaga ha marchado a tomar las 
aguas de Lanjaron nuestro querido amigo y co­
rreligionario el diputado provincial don Manuel 
Morel Jiménez', en unión de su distinguida se­
ñora.
Suicidio
En el pueblo de Cortes de la Frontera ha 
puesto f ina su vida, dándose un corte en el 
cuello que le interesó laJráquea, el jóven de 
veinte años Antonio Vega Puya, que se encon­
traba en precaria situación.
Concurre en este hecho la circunstancia de ha­
berlo consumado el suicida en la iglesia del 
pueblo, colocándose debajo del púlpito, donde 
se degolló.
Sobre un bánco de la iglesia dejó varios pa­
peles escritos, de los que se incautó el juzgado.
HuB«to de almendras
En Valle de Abdalajís han sido deteniáos 
seis sujetos que se dedicaban a hurtar almen­
dras, para venderlas en una posada de dicho 
pueblo.
Def unción
Señor Director de. El Popular.—Málaga.
Pizarra 8 de Agosto 1912.
Muy señor mío; en el día de hoy, víctima de 
rápida enfermedad, ha fallecido en esta villa 
éi iicnrado ylaborioso obrero José Bernal Díaz, 
padre de nuestro querido amigo Antonio Ber­
na! García.
Su muerte ha sido muy sentida por este ve­
cindario, entré el que gozaba generales simpa­
tías.
Refciba su apenada familia nuestro más sen­
tido pésame, y muy én particular su señor hijo 
don Antonio.—Francisco Heredia.
Delegación da Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 41709.60 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 1 ‘50 pesetas, don Antonio Cabrera Vela, 
por el 0 por lOO de la subasta de aprovechamien­
to de leña dél moníe denominado «Ferial», de los 
propios de Cómpeta. ■
El director general de Aduanas comunica 
al señor Delegado de Hacienda haber sido trasla­
dado de oficial primero vista de la aduana de Bar­
celona don Vicente Asencio Cervantes, actual ad­
ministrador de Torre del Mar.
Por la administración de Propiedades é Impues­
to? hd sk ó  ápfobádo'el reparto de Corisumós para 
el año artiialjdel pueblo de Macharaviaya.
Por el ministerio de la Guerra han,sido concedi­
dos los siguientes retiros: ’ ,.. '  ,
Don Pablo Fernández Santiago, tenienté cor onel
de infanteria, 486 pesetas; "■
Don Buenaventura García González, comandan­
te de infantería,412,pesetas.
Don Pedro Mareco Aznar, sargento de la guar­
dia civil, ICX) pesetas.
Teodoro Bevolequi Elesaide, guardia civil, 38*02 
pesetas.
Por la Dirección general de la Deuda y Clase? 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pensio­
nes: .
Doña Maria Julia Brea Cambrenlené, huérfana 
del capitán don Antonio Brea González, ,600 pese­
tas.
Doña Rosario Seus Medina, viuda del comandan- 
dante don Fulgencio Zapata Óñate, 1.125 pese­
tas. ' , '
Doña Catalina Litera Sureda, madre del primer 
teniente don Sebastián Ferrer Leteva, 470 pese­
tas.
Fnrificador de la Sangre f  clácz
Cura las erupcionfes de-la piel sean herpéti- 
cas, escrofulosas o sifilíticas, úlceras rebeldes 
de las piernas, afecciones crónicas del estóma­
go  y otras.
Precio: 3 pesetas.
De venta en farmacias y droguerías, y.en la 
de su autor, Torrijos núm. 80.
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J ncoppoFadó al Instituto
Cánovas del Castillo (antes Álamos) número 7.—M AL A GA
Instíncción prímafiá, Bachillerato, Coiíiercio, Carreras Militares y Civiles, Idiomas, Adornos 
Se admiten Internos y Medio-Pensionistas- — — — — — PIDANSE REGLAM ENTOS A  SECRETARIA
Jtnfieio U tarde
D e  P r o v i n c m s
12 Agosto 1912,
Be Barcelona
Los elementos, avanzados sé Treúnieron hoy 
para tratar de la manifestación que prohibiera él 
gobernador civil.
Después'de amplío debate acordóse, en vista 
del fracaso, que debía suprimirse dicha manifes­
tación.
—También se acordó erigir un monumento a 
las víctimas de la semana sangrienta.
Conviniero,p en que todas las energías debían 
emplearlas en trabajar por el triunfo de la repú­
blica.
—Mediante un acta, se ha resuelto lâ  cues­
tión pendiente entre el redactor-jefe 'de m  
Progreso y  el teniente de infantería don Mi­
guel Ri vas. V  ' . -
-rGomtenííán las ffé'stáS Con asistencia dé nit» 
meroso gentío.
—Miles de forasteros recorren las calles, an­
siando ver volar á Vedrines, quien ha manifes­
tado que le urge estar en Londres el día 15.
Desde Huesca irá volando a Pau, y  seguirá a 
Paris, Calais y  Londres.
De Burgos
Se prepara al ministro de Instrucción un luci­
do recibimiento.^
A esperarle saldrán, él claustro de Instituto, 
las autoridades civiles y  militares, y comisiones 
de las escuelas normales.
Se hospedará en la Diputación.
El claustro de Instituto le obsequiará con un 
banquete, e idénticos homenajes se proponen 
rondlrle la Diputación y los profesores de las 
normales, pero se cree imposible que pueda 
asistir á todos ellos, por el escaso tiempo de 
que dispone.
A las cinco de la tarde se inaugurará el cur­
so de intercambio, hablando el ministro.
El acto promete ser solemne.
Concurren más estudiantes extranjeros que 
los años anteriores.
De Zaragoza
La huelga de albañiles sigue igual.
Muchos obreros que habían marchado en bus­
ca de trabajo, régresan diariamente, a conse 
cuencja del nuevo aspecto, que presenta el con­
flicto.
Hoy se celebrará un mitin, asistiendo un re­
presentante de cada gremio.
De Santander
El gobernador, civil ha recibido noticias de 
San Vicente de la Barquera, comunicando ha­
berse ahogado en aquella playa don José Vidar- 
te, profesor de instruccción de enseñanza líbre, 
que fue a aquella población con lacelonia esco­
lar.
El cadáver m  ha parecido.
De Bilbao
La guardia civil stgue la pista á una socie­
dad de falsificadores de billetes, sospechando 
que el jefe residía aquí.
En las oficinas de correos se recibió hoy un 
pliego de valores, a nombre de Andrés Samper, 
á quien detuvieron los guardias cuando se 
presentó á recogerlo.
El pliego contenía billetes falsos.
Espérase el total descubrimiento de los auto­
res del delito.
DáAlgeciras
Para la inauguración de la traída de aguas 
fueron en carruajes las autoridades, los cónsu­
les español en Gibraltar e inglés en Algeciras, 
los Cím.cesionarios, los diputados señores Armi- 
nán, Torres y Mencheta.
En una copa de plata dióse de beber a todos 
el agua del manantial, cambiándose palabras pa- 
tnmicas y de amor a la región.
A los invitados se Ies' obsequió con un lunch 
en el campo, y al regresar a la ciudad hubo ban- 
salón del Club náutico.
El año próximo proporcionará el manantial 
tres mil metros cúbicos diarios, a Algeciras, y 
terminada la distribución en 1914, podrán obte­
ner los buques mejor agua que en Gibraltar y
una enorme ééóñomía.
á ©  Madrid
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El Presidente
Está operación, que, al parecer, deseaban los 
banqueros y  rentistas, dió origen a que 16s par­
tidarios del Gobierno Indicaséh la eiíiisióa ds 
1 ^  ó 200 millones en cédulas, bonos u obliga­
ciones a corto plazo, cuya medida hubiera lle­
vado la alarma por suponer que se esperaban 
complicaciones graves durante el verano.
Cuando se presenten a las cortes los proyec* 
tos de léy fázonadOs y fundados é'ñlas demos­
traciones de los gastos, será ocasión de solici­
tar los oportunos créditos con cifras fijas qüe 
prueben el destino que debe dárselés. '
- Desde el primer momento declaró Navarro 
Reverter que el Gobierno lo estimaba asi, y  sin 
acudir a medios extraordinarios vencería todas 
las dificultádes,como ha sucedidOi 
En Agosto áumentará'el saldo plata por ven­
cimiento de los intereses de las amortizaciones 
ál 5 por ciento; pero como en este mes la re­
caudación compensará la parte de aumento, sin 
'influir eñ el saldo oro que hay a favor del Te­
soro, el aumento seguirá llegando a 68 millo­
nes. > ,
^ ;e¡^tá  fecha, el Goblérno dispone de 75 mi- 
líories de pesetas en el Banco.
Se fantaseó respecto a los planes que en Oc-, 
tubre se han de presentar a las cortes, y no 
existía razón para ello, por no haber variado, 
el programa expuesto al presentar los pre  ̂
supuestos.
Presídenle
Insístese en los -círculos políticos, aunque el 
Gobierno lo niega, en que en el último consejo 
se trató de la designación de residente general 
en la zona española de Marruecos.
Según se dice, está acordado que desempeñe 
el cargo, un teniente general, habiéndoselo 
ofrecido al general Marina, quien rechazó el 
ofrecimiento.
Parece descontada la candidatura de Alfau, 
nombrando gobernador de Ceuta al general 
Aguilera.
Solicitudes
Ayer se entregó a Canalejas la solicitud del 
cardenal Aguirre protestando Contra el proyec­
to de asociaciones.
El obispo de Jaca ha enviado un documento 
análogo.
**La Mañana"
Se ocupa La Mañana del incidente de Ma 
zagán y advierte al Gobierno que es forzoso 
precaverse de algaradas que determinen los 
que tienen un interés de logro y negocio en 
estorbar por todos los medios la futura labor de 
España en Marruecos.
“El F>aís“
El órgano de los republicanos com.enta el 
mensaje del cardenal AgUifre y  dice que la pre­
sentación del proyecto de asociaciones había' 
sido recibida con desconfianza, por desconfiar 
de la seriedad de Canalejas; pero hay quedar 
las gracias al primado, que Viene á calentar el 
horno de la opinión de general para que el pro­
yecto se discuta.
Diario de la Guerra
El Diario ofitiüi útl hiñitsierio de la Gue­
rra publicará mañana lo que sigue:
Disponiendo que la Escuela de Equitación 
militar queda excluida de preparar para el in­
greso en el cuerpo de profesores tíe equitación 
a los aspirantes procedentes de clases e indivi­
duos de tropa.
Declarando apto para el ascenso al primer te­
niente de caballería, de la reserva, don José 
Sánchez.
Disponiendo que causen baja en el escalafón 
de aspirantes los obreros filiados que praceden- 
tes de la clase de paisanos hayan cumplido an­
tes de primero de Enero anterior los treinta 
años, sin haberles tocado ingresar.
Propuesta de ascensos de jefes y oficiales del 
Estado Mayor.
O S P A V I M E N T O S
M A S  H IG IE N IC O S  S O N  L O S DE
O b .
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De huelga
La huelga de vidrieros y  fontaneros sigue 
igual.
Bolsá de Madrijd
los funerales de los que perecieron en la catás­
trofe del eine>
Nos dice Canalejas que esta madrugada ha­
bía recibido nuevas noticias de Mazagán, que 
modifican las relatadas por los periiódicos fran 
ceses, acentuando la impresión favorable: a la 
conducta del cónsul español en dicha plaza.
Por diversos conductos aseguran que dicho 
funcionario español cumplió sus deberes.
En el Rio de la Plata llegará hoy a Maza 
gán el señor Aguirre y visitará al cuerpo di 
plomático, haciéndole presente el alcance de la 
misión que le ha confiado el Gobierno.
Seguidamente procederá a abrir una infor 
mación.
El Gobierno le ha dado instrucciones concre­
ta para enviar desde Tánger las impresiones 
que obtenga, a medida que vaya recogiéndolas
Veraneo de los ministros
Canalejas marchó muy temprano a Otero, en 
automóvil, acompañado de Luque, y  ambos .se 
detuvieron en Plantío para conferénciár con 
García Prieto.
Luque regresó a Madrid a las once, y Cana 
lejas se propone hacerlo a primera hora de la 
noche.
Los ministros de la Guérra y  Estado empren 
derá muy pronto el viaje a San Sebastián, 
Alba irá a Burgos.
De hiiélgá
Se han declarado en huelga los metalórgicos 
de León, reclamando la rebaja de media hora 
en la jornada.
Lo de Mazagán
Asegura García Prieto no haber recibido nin 
guna nueva noticia de los sucesos de Mazagán
El incidente en cuestión, carece de la impor­
tancia que en los primeros momentos se le atri 
huyera.
Financieras
El ministro de Hacienda ha manifestado que 
desde el mes de Junio se viene hablando dé una 
operación de Tesorería que permita hacer fren­
te a los gastos públicos.




Un radiograma de Fez, de origen francés, 
afirma que el general Gcurand, al frente de su 
columna de operaciones, marchó rápidamente 
contra el Roghi, quien elude el encuentro en 
terreno llano y se retira por medio de marcha 
escalonada hacia Yeb el Muley Buxtsa, rucian­
do las aldeas.
Las tribus de Xeraliun se niegan a prestarle 
concurso. ■
—Cartas de Fez afirman que reina intranqui 
lidad en el vecindario, por quedar desguarneci 
da la capital. , . ,
Las únicas fuerzas que perraanecen son los gou- 
ríiiers irregulares, cuya actitud sospechosa hizo 
que los habitantes se dirigieran a la autoridad 
militar, francesa, pidiéndole garantía y  seguri­
dad. '
También se confirma el viaje de Muley Haf- 
fid.
Guebbas ha recibido órdenes directas del 
sultán para preparar el recibimiento.
E f gobernador dé Tánger, que es un hijo del 
Mokri, desaloja el palacio que ocupa en la al­
cazaba. donde debe residir el sultán.
Coméntase el inopinado viaje de Haffid, que 
sigun mostrando la inquebrantable decisión de 
abdicar.
De París
Dicen de Tánger que la firma del acuerdo 
general franco-español se retrasará algo, debi­
do á divergencias graves en ciertos puntos de 
vista, surgidas últimamente.
La cuestión de Tánger está casi resuelta y 
es posible que lo quede en definitiva antes de 
fin de mes,
De Constanfinopia
Tahir Bey ha sido nombrado para sustituir al 





La Central sismológica ha registrado un tem­
blor intenso de tierra.
De Castellón
El Presidente de la Junta de socorros de Vi- 
llarreal ha circulado invitaciones para asistir a
De Tuy
En los pueblos de Zaffa y' Manes hay muchos 
detenidos, acusados de conspiración.
El tribunal rnilitar de Cabeceiras do Bastos 
conderió hoy a ,diez conspiradores, a.diferentes 
penas.
De Zaragoza
Esta noche celebrarán Un mitin monstrüo loS 
obreros de todos los oficios, en la Casa del- Pue­
blo, creyéndose que el lunes quedará planteada 
la huelga general.
Las.aütoridades están prevenidas.
Los huelguistas cuentan con el apoyó de los 
camareros, dependientes de comercio y tipó­
grafos.
, De Ferrol
En el cru 'ero Conde de Venadito, donde se 
halla instalada la brigada torpedista, se trabaja 
activamente, preparando las pruebas de minas 
submarinas que en breve deben realizarse.
Dichas experiencias tendrán, lugar dentro del 
puerto.
—Se ha solucionado la huelga de panaderos, 
comprometiéndqse los patronos a no admitir 
al trabajo mas que a los obreros asociados.
— A  la entrada del puerto de Carino naufra­
gó una lancha, ahogándose sus cinco tripulan­
tes.
De San Sebastián
Dícese que el rey no vofverá a Inglaterra a 
recoger a su esposa, y que doña Victoria re­
gresará el 23.
—El director de Correos conferenció por te­
léfono con Barroso.
—Doña Cristina paseó con la marquesa de 
Martorell, por el monte Ullía.
De Sevilla
En el expresó llegó el diestro Fuentes acom­
pañado de su esposa, hijo y  hermano. Viéndose 
en la estación bastante gentio.
Con el mayor cuidado lo trasladaron en un 
coche a su domicilio.
El médico le curó, hallando la. herida en ex­
celentes condiciones.
—El Comité cohsefvador ha acordado pres 
tar su apoyo a Lúea de Tena.
Dícese que esta conducta obedece a instruc­




Nos dice-LÍorens que ha invirtido Una hóta y 
treinta y cinco minutos en declarar ante el juz­
gado militar. Justificando su intervención en la 
compra de afmas, como representante del Go­
bierno de Paraguay. ^
Manifiesta que adquirió 700 fusiles, para ex­
periencia. .
El juzgado le preguntó $1 conocía a algún je­
fe monárquico portugués, contestando que se 
honraba con la amjstád de Paiya.
A Sañ Sebástián
Mañana por la noche marchará a San Sebas­
tián el señor Pérez, Oliva. , ;
SuposicBones
En el salón de conferencias suponían los con­
currentes que MonteroRioe abandonará en Oto­
ño la presi4encia del Senado, si el Gobierno: in­
siste en discutir el proyecto dé mancomunida­
des.
También calculaban que se adjudicaría ja pre­
sidencia á García Prieto, apoyado porrMpotero, 
y como recompensa- a la firma del tratado ¡his- 
pano-francés.
Se aseguraba que dicho cargo lo tienen pedi­
do 'Weyler, Groizard, Gullón y Amós Salva­
dor, de donde se deriva que el nombramiento 
ocasionaría un conflicto a Canalejas, determi- 
nando„.quizás, la crisis. , *
Asimismo se comentaban vivamente los su­
cesos de Mazagán, y se concedía importancia a 
la huelga de ferroviarios.
“La Epoca,,
Hoy publica Lá Epoca la segunda conversa­
ción tenida cort un emigrado portugués de bas­
tante significación. '
Dice que el movimiento que hubo en Portu­
gal contra España fué obra de los jacobinos lu­
sitanos.
El pueblo no tomó parte en eP mismo, y sabi­
do es que las clases acomodadas miran con sim­
patía a nuestro país, por que de España esperan 
su salvación.
La comunidad de intereses entre España y 
Portugal hará que la primera intervenga, y  es 
pera esa intervención con urgencia, aunque los 
monárquicos se hallan parados después del últl 
mo fracaso.
Confia qué se restaurará el régimen monárr 
quico, que puede, venir por dos caminos: por el 
esfuerzo del pais ó por la intervención extran­
jera. '
En el primer caso, se cuenta con la indiscipli­
na del ejército y  el cansancio del paín.
Este símbolo de la monarquía sería el exrey 
Manuel, piies don Miguel de Brag.anza dividi­
ría nuevamente a los monárquicos.
No cree—añade—en la existencia del pacto 
entre ambos, pero él símbolo , serviría p^ la 
unión de los monárquicos’, más por las cohdicio 
nes especiales en que llegó .al trQno,,jque-por su 
educación, que no fué para, reinar. >
Notes el príncipe que Portugal necesita; la 
restauración, se haría en su nombre y luego pen 
saríase en la solución definitiva.
En el .ségundo caso, .es decir mediánte la in 
tervención extranjera, se aceptaría el -príncipe 
que las naciones designaran.
La acción extranjera sería preferible, pues 
evitaría la discordia civil. .. ..
Esta solución vendrían a apoyarla hasta los 
republicanos serios que observan los desácier
se
tos del régimen imperante. "
_ La intervención se haría con tanta mayor fa-: 
d li4fid , cuanto que el país es eminentemente 
monárquico. i
A  tai-estado han llegado las cosas' que es im­
posible toda la transacción.
A  los monárquicos no les asusta ninguna ley 
radical, y  consiguientemente -aceptarían la se­
paración de la iglesia y él Estado, el- divorcio, 
cuanto sea libertad, pero sin vejámenes ni per­
secuciones.
Para colmo de desgracia, lás' cosechas 
presentan mal.
De San lldetoneo
Esta mañana salieron los príncipes,4e Bayie^ 
ra, en automóvil, acompañados de la infanta 
Isabel,.dirigiéndose al Escorial, donde.almerza- 
ron en el Hotel Victoria, visitando después el 
monasterio.
Por la tarde los príncipes marcharon a Ma­
drid, y doña Isabel a la Granja.
El conde de San Diego visitó á la infanta 
María Teresa, cuyo embarazo se desarrolla con 
normalidad.
Terremotos
Los sismógrafos de Kienteen (Alemania) 
Pola (Austria) han registrado uua fuerte s.acu-̂  
dida terráquea, a las tres de la madrugada.
De Constantinopla telegrafían que el niovi 
miento sísmico sentido en aquella ciudad causó 
enormes estragos, reinando entre los habitan­
tes mucho pánico.
El epicentro del terremoto parece estar cer­
cano de dicha capital.
Los radicales
La Junta municipal del partido acordó no pre 
sentar candidatos en la elección parcial de di 
putados a cortes por Madrid, a no ser que se 
fuera a hacer la proclamación de candidatos por 
el artículo 29.
Se aconsejará a los radicales que voten a 
Castrovido, aun en el caso de que presentaran 
candidato, que seria Salillas, actual diputado
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De Villagarcia
El conflicto minero se agrava.
Las relaciones entré-él comandante de mari­
na y lo? exportadores h ^  llegado a romperse.
Eüerzás del cañonero surto en el puerto ocu­
pan lápl ay a, prohibiendo el embarque pos aque- 
íloi sitios. "
Oe Vitoria
'Se ha celebrado,. con. éxito, lá’ fiesta organi­
zada por eh Ateneo en Jionor 4 e  Jos hermanos 
Quinféro. , '
Concurrieron el presidente del Ateneo, los 
ágasaj.ados, los rabernadores civil y militar, el 
presidente de la Diputación-y el alcalde.
Serafín Alvarez Quintero leyó íltl notable 
trabajó. J í. • , 5
Para obsequiar á ambos hermanos se celebra­
rá mañana un banquete. ;
De San Sebastián
Durante íá entrevista celebrada por Navarro 
Reverter con un periodista inglés, preguntóle 
éste al.ministro sobre el grabado que publica 
A, B. C. en el que-raparece..don Alfonso deposi-, 
tando su óbolo enJ^jtbihbolá a beneficio de la 
glesta protestantpjágjl ■ isla de Wight.
. Reverter contesto 4ií.o^ñada sabía del asunto, 
)ero aseguraba dé^de luego que el rey era cató- 
ico y seguramente no ejecutaría actos públicos 
ostensibles ni prívador que ofendieran la reli­
gión católica.
Dicho ministro nos facilita la noticia de la sa­
lida del rey, de Londres, con dirección á Es­
paña.





En.el correo deflrún maFchó Alba a Burgos, 
donde estará tedo-el día- de mañana para inaü* 
gurar las conferencias de intercambio, y  por lá 
noche emprenderá el viaje a San Sebastián.
Luque y García Prieto
En el sudexprés marcharon a San Sebastián 
García Prieto y Luque, siendo despedidos por 
los subsecretarios, alto personal de ambos mi­
nisterios y  muchos amigos.
Preguutamos a Luque acerca del fundamento 
de los rumores que circularon esta tarde respec­
to a haber ocurrido un incidente ért puestro te­
rritorio, respondiendo que cuanto se dijera era 
inexacto, pues a las siete había recibidó un des­
pacho comunicando que reinaba tranquilidad 
completa-.
Nos maniiestó, también, que con. motivo del 
licénciamiento tiene cuatrocientos, hombres me­
nos, y que se mandará fuerza :de.administra 
ción, sanidad e infantería, en la proporción ne 
cesaría para cubrir las bajas de lós licenciados 
García Prieto nos dijo que a laá.seisúe la tar 
de estuvo el subsecretario en Plantío, para He 
varíe noticias sobre Mazagán.
Nada nuevo ocurre, ni cosa alguna que me 
rezca la publicidad, pues todo en aquella región 
parece tranquilo; únicamente por otros sitios 
siguen las luchas entre las cabilas,
Presentación
Hoy se presentaron a Luque los militares qüe 
han asistido al campeonato internacional.
Todos vienen muy satisfechos de las atencio 
nes y éxito obtenido.
El campeonato del mundor conr fusil Lebel, lo 
alcanzó el capitán Castro,
Perpétuo 4 por 100interior........ 85,20 85;40
5 ’por lOOamortizable.................  102,50 102‘40
Amortizable al-4 por 100.............* 95,00 95,00
Cédulas Hipotecarias 4 por 100. 00,00 10^95 
Acciones Banco dé España....;... 449^50 449,00
» » Hipotecario.........240,00 242,00
» sHispano-Americano 126,00 000,00
» » Español de Crédito 0(X),00 126,00
» de la C.^ A.^ Tabacos.... 293,00292,00 
Azucarera acciones pieferentes.. 44,75 42,75 
Azucarera ; » ordinarias.... 00,00 16,00
Á 2,*^carera obligaciones.................  00,00 00,00
CAM BIOS
París á la vista...............................
L on dres-,á lavista ......................  26,69 üü,UU
U ltim os d e s p a ch o s
4 madrugada. Urgente.
Dé Port aü Princé
A  consecuencia de la explosión de un polvo­
rín, se produjo un. incendio qüe costó la vida al 
presidente de la República.' , .
Ocurrió lá catástrofe a las tres d» la madru-
^ En las cuevas del palacio se almacenaban 
grandes cantidades de municiones que-estalla- 
rón, volando el edificio.
V Hay muchos muertos y  heridos.
Se ha convocado la Asamblea nacional para 
elegir nuevo presidente.
Dé Cáceires
Ha llegado en tren especial 359 licenciados 
de Melilla.
En la estación aguardaban las autoridades 
bastante público, desarrollándose escenas 
conmovedoras.
De Vigo
Se ha celebrado la segunda sesión de tiró a 
pichón.
El primer premio, consistente en 500 pesetas 
y medalla de oro, al capitán de infantería del re­
gimiento de Murcia, señor Canillas Zápiz.
Alcanzó el segundo premio, consistente en 
300 pesetas, el campeón de. Galicia y Asturias, 
señor González.
. El tercero, de 200 pesetas, se adjudicó a don ’ 
Amelio Martín, campeón de Oporto.
Asistió numurosa concurrencia.
Mañana verificará su primer vuelo el aviador 
francés Servieres.
v e  Alicante
En el vapor Sitges regresó el Orfeón espa­
ñol, que viene muy satisfecho de los agasajos y 
despedida que merecieron.
El Presidente
Dice Canalejas que el rey pasó por París y 
llegará a las ocho de la mañana a Hendaya, 
donde tomará el automóvil que debe conducirle 
a San Sebastián.
—Arias d^ Miranda llegará también á dicha 
ciudad el sábado por la noche.
Asimismo irán a dicha, población Tesifonte, 
Gallego y  Zorita.
Por la noche despacharán con "ViHanueva y 
si el Consejo bajo la presidencia del rey se ce­
lebrara el lunes, el domingo tendrá lugar el 
preparatorio.
Después del Consejo presidido por el rey 
marchará don Alfonso a Bilbao'ese mismo día o 
el siguiente.
Confirma Canalejas ser completamente ine 
xactas las noticias relativas a los incidentes de 
Larache.
Las tropas que han de enviarse serán 350 
'" ' ‘'‘s, que van a sustituir licenciados.
M u e l l e . ..............................  282‘93
Matadero de Teatinos . . 72‘36
» del Palo . . 26‘53
» de Churriana. 00*00










Mejor altó : 
Mejor bajo .




























D á  Á le g l 'Z ^RESTÁÚÍIÁNT y  t lE N D A  DE VINOb 
— de —
CIPRIAN O  M A R T IN E Z  
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
18) Marín Rarcía, S8
ta «odie
o n o
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
ordos
Ha llegado a M ál^ a  el Di­
rector del LABORATORIO y 
GABINETE ACUSTICO de 
Madrid, Sr. Ruiz Marín, con 
los últimos adelantos científi­
cos, con los que los sordos ob­
tienen oido.
Se hospeda en el Hotel Ni­
za, cuarto núm. 22, donde re­
cibe de diez a una, sólo hasta 
el próximo jueves 15 inclusive
Onzas í . . . . . . . 105*50
Alfonsinas. . . . . . . 105*35
Isabelinas . . . . . 106*00
Francos...................... . . . 105*35
Libras ....................... . . .  26*40
Marcos....................... . . . 130*25
Liras . , . . . . . . 104*00
Reis............................ . . . 5*10
Dollars....................... . . . 5*35
Recaudación del
arbitrio de carnes
9d e Agosto de 1912.
Pesetas.
Matadero . . . . . 2.080*17
Suburbanos 0*00
Poniente . . . . . 37*51 .
Churriana . . . . 00*00
Cártama . . . . 0*52
Suárez................................ . 00*00
Morales . . . ., . 0*00
Levante. . . . ,. . . 00*00
Capuchinos. . , . ; ,¡- . 09*00
Ferrocarril. " 49*54*
Zamarrilla . . . 6*98
Palo . . 48*33
Aduana , , . . 44*88
Entrada en el día de ayer,
6,210 kilos.
Precio en bodega, fresco, á- 12*00 pesetas 
los 11 112 kilos. ■
Congreso africanista 
El ilustre hombre público don Rafael María 
de Labra ha aceptado la presidencia del V  Con­greso africánista que organizan los Centros 
comerciales hispano-marroqu íes.
Exportación de frutas secas 
Por el Consejo provincial de Fomento se ha 
pedido á lOs consignatarios de buques una rela­
ción de los totales de pasas y almendras embar­
cados en el primer semestre del año actual'. 
Dependientes de comercio 
El Instituto de Reformas Sociales ha acor­
dado practicar una información encaminada a 
estudiar si es o no posible y conveniente,- y  en 
caso afirmativo, dentro de qué límites, la soli­
citud de algunas Asociaciones de dependientes 
de comercio para que se proyecte una ley limi­
tando a diez la- jornada de trabajo de dichos 
dependientes.
Lo que se hace público, a fin de que todos 
los que deseen tomar parte en la información 
que se está practicando puedan manifestarlo 
en dicho Instituto de Reformas Sociales (Fon- 
tejos 2), donde se Ies facilitará el cuestionario 
correspondiente.
La información se dará por terminada el día 
31 del corriente mes de Agosto.
Ruiz Mai'fn
Ha llegado a Málaga el Director del Labora­
torio y  Gabinete acústico de Madrid, señor 
Ruiz Marín, con los últimos adelantos científi­
cos, con los que obtienen los sordos oido.
Se hospeda en el Hotel Niza, cuarto número 
22, donde recibe de diez a una, solo hasta el 
próximo jueves 15 inclusive.
CáBnaB*a de Ce&neB*cio
En las dos últimas sesiones celebradas por la 
Cámara Oficial de Comercio y Navegación, 
en virtud de excitaciones recibidas del Consejo 
de Fomento, trasmitidas por el Gobernador ci­
vil, se ha procedido a renovar los representan­
tes de la Corporación en algunos organismos, 
acomodándola a recientes disposiciones ofic ia- 
les.
_ Para vocal propietario en el Consejo provin­
cial de Fomento, ha sido elegido don Alfonso 
Pérez Muñoz y suplente don León Herrero.
Para vocales comerciantes en la Junta de • 
Obras del Pnerto, han sido elegidos los señores 
don Ricardo Gross, don Manuel Núñez y don 
Bernardo González Capulino, cesando los se­
ñores Saenz.Calvo y  Madolell por no pertene­
cer á la Cámara y don Juan A. López por pa­
sar a inuH?fria-
Los r^r^áeníantes’de Navegación, señores 
Riso y  Echevarría continúan en sus puestos 
por seguir en la Cámara actual.
Los vecinos de la casa número 30 de la calle 
I de la Peña, se vieron sorprendidos, la madru­
gada anterior ante la presencia de un sujeto 
ageno a la casa, que esgrimía una navaja.
Se promovióla alarma consiguiente, sonando 
¡ los pitos de auxilio, y los vigilantes nocturnos 
se dieron tanta prisa por acudir, que presentá­
ronse cuando el presunto ratero había desapa- 
Irecido,
Faliecimiento
En Gaucín ha fallecido repentinamente el 
[diputado provincial don Teodoro Molina Fer- 
j nández, hermano política del exdirector gene- 
[ral de Obras públicas señor Arminán.
Reciba nuestro pésame la apenada familia.
D e s c a í * i * i i^ B ^ ie n t o  
Entre las estaciones de Gobantes y Bobadi- 
jlla descarrilaron ayer mañana la máquina y dos 
vagones ,üe un tren de mercancías, no regís- I trándóse desgracias personales.
La vía quedó interceptada, desde luego, y  
[por este motivo:trasbordaron todos los trenes 
i ascendentes y  descendentes de la línea de Cór- 
¡doba a Málaga.
Los trenes mixto de Córdoba y correo de 
Granada, llegaron acoplados a las cinco de la 
tarde.
El correo de las cinco y media vino con mu- 
Ichó retraso.
Ü IB VillacSa
El día quince de A ^ s to  se verificará en 
I Ronda una novillada, lidiándose reses de don 
[José Gallardo, por los disstros José Jiménez 
Colmenareño y José Hurtado Antequerano.
Junta de sanisfail 
La sesión de la Junta provincial de sanidad, 
[convocada para ayer, no se celebró por falta 
[de número de vocales.
Se verificará hoy a las dos y media de la tar-» 
[de, de segunda convocatoria.
La instancia sobre abusos en la Beneficencia 
^municipal, que figura en la orden del día, se 
refiere al pueblo de Casares.
Cos*B*ic!a en ^éBez Málaga 
Tenemos entendido que el próximo día 15 se 
I celebrará en dicha plaza una corrida de seis her- 
I mosos toros de una acreditada ganadería.
La Compañía de los ferrocarriles Suburbanos 
i establecerá un servicio de trenes botijos á pre- 
I cios muy reducidos para dicha corrida.
T n s © a
El domingo a las ocho de la noche la banda 
Artística recorrerá la calle de Larios, tocando 
alegre paso doble y al mismo tiempo se quema- 
[ráuna gran traca iluminada que ha regalado el
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renombrado pirotécnico valenciano, don Anto­
nio Roselló, al presidente de la Junta de Feste­
jos de Santiago.
L a s  l o c a l i d a d e s
Desde ayer ha quedado abierto el despacho 
de localidades para la corrida nocturna de maña"- 
ñaj en el local de costiunbre de la Plaza dé la 
Constitución, Papelería Catalanav
He aquí los nombres de las distingüidás per­
sonas que han adquirido localidades;
Sr, Marqués de Larios, don José Alvaféz Net, 
Sr. Administrador de Aduanas, don Ildefonso 
Jiménez, don FJorestano Martínez, don José 
Espada, Director del Banco de España, Direc­
tor del Banco Hispano-Americano, Director de 
los Ferrocarriles Andaluces, Gerente de la so- 
«ciedad anónima El Mediterráneo^ don Amaro 
D aaríe. Hijos de don Pedro Vals, don Manuel 
Cárcer, don Thomás J. Viñans, los presidentes 
de los círculos Nuevo Club, Mercantil, Mala­
gueño, La Peñai Club Gimnástico, Conserva­
dor, Republicano, Asociación de dependientes de 
Comercio, Director de la luz eléctrica Inglesa, 
el de la Alemana y don Rafael Alvarez Osorjo,
!,i»iijryTBWRiMyMUB»
Espectáculos públicos
Dos debuts nada menos, nos ofreció anoche 
ei Novedades: el de «Los majos Jerezanos» j en 
primera y segunda sección, y  los luchadores ja­
poneses Tani y Miyake en la sección extraordi­
naria de las diez y media.
Constituyen el primero de los números cita­
dos seis notablds artistas, unos de baile y otros 
concertistas,formando admirable conjunto. Fue­
ron ovacionados, obligándoseles a repetir sus 
números entre grandes aclamaciones.
Los luchadores se presentaron en la tercera 
sección, haciendo prácticas demostraciones de 
la utilidad del jujiísu, dando a conocer de paso 
su extraordinaria habilidad. Los japoneses fue­
ron aplatididísimos,
El momento más interesante fué la presenta, 
ción del luchador malagueño Manuel EspinOsa- 
que hizo patentes sus excepcionales condicio­
nes de fuerza y resistencia.
Duró la lucha seis minutos,durante los .cuales 
Espinosa, aunque vencido, fue ovadótódoi 
Este quiere desquitarse esta, nothe. ”
El japonés ha aceptado tánibién el reto.
b i f i l e  I d e a l
El programa exhibido anoche resultó so r ­
prendente, pues se estrenaron sfelé cintas de 
lás más céíebre-s casas y áé un verdadero mé­
rito ártfeticb y  aáí se comprende qüe aüñ eii 
ésta época se vea todas las noches concurridí­
simo. _ ^
Para muy en breve SéhSacional estfefio.
C i ñ a  P a ^ e u ^ l iS l l
Anoche áé estrenó en este cine, la colosal 
película «La bailarina serpentina» o segunda 
parte de «Frente á la serpiente».
Hoy se repite y se exhibe por dltima vez la 
revista »Pathé periódico.»
A t i t e í i i d á d e á
El ama a la criada recien llegada deljpueblo; 
—¿Entiende usted el reloj?
La criada: .
—¡Y tantq come lo entieiídb!
—-Á ver, dígame usted qué hora es7 
-^Éspére usted a qne toque y se lo diré.
Total peso: 6.2,16*500 kilógramos. 
Total de adeudo: 581‘65.
C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes:
Notas útiles
B O L E T I N  O F I C I A L
El de ayer publica lo siguiente:
> Real orden modificando el artículo 17 de la ley 
de caza prohibiendo en Castilla laTieja Ja caza de 
palomas torcaces, campestres y codornices hasta 
el 15 de Agosto.  ̂ .
■ —Anuncio de la administración de Rentas arren­
dadas de esta provincia declárándo responsabfe.de 
reintegro y multa al acalde de Benaojáti por falta 
de reintegro d,e documieníáción, con tím.bre del Es­
tado. .
—Idem de .Idem para el alcalde de Igüaleja por 
losmísmosvcónceptos,. .-
—Proyecto, de distribución de fondos, del Ayun­
tamiento de Málaga, poi- capítulos jiara el mes de 
Agosto de 1912. . '
—Séntencia del Juez de primera instancia del dis­
trito de Santo Domingo sobre la vista de áuíos .éje- 
cutivos seguidos á instancia de don Juan Guádál- 
berto López.
—Anuncio de la quinta Inspección de Montes, so­
bre 1,a subasta de pastos. •
—Estado mensual de la Diputación proyindhi de 
Málaga, sobre la distribución de fondos, que deter­
mina el artículo 121 de la ley de 29 de Agosto ,de 
1882.
En la calle: . . .  . .
— ¿Por qué nó saluda a. Ricardo? . ,, ^
-^No íecüérdo Ío qué me. hizo;,pero después dé 




En un colegio de señorita.
. Lecciones de Historia Natural: • /
—¿Los animales poseen realmente el sentimiento 
de la afectlón? , -4 • i •
—La primera'discípula.—Si, taísi tSüos; .
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CIRUJANO DENTISTA
Aiátnos ^9
Acaba de recibir üh niifevb aiiésiesíco, para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios’convencionales.
Se empasta y orifica por el más moderno sis- 
tem®iTodas las operaciones artísticas y quirúrgicas á 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do­
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Orientál de Blanco, para quitar 'él 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
39 — ALAMOS — 39
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Ausír^ia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días o 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles puejleti dirigirse á 
su reJifeBefitáníe én Málaga, doti Pedio Qótnéz 
Chaix, Josefa Ugarie Barrientbs, nútnero.m^,
L,& l^olliclon
Calle de San Vicente  ̂ 12.—Teléfono 145. 
Gestión de toda clase de asuntos en los ministé-
m ^ t é t ié l^ b
EsfádO demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 7, sú peso en ¿anal y derecho de adeudo 
por todos conceptos: , ..j,
: 24 vacunas y 7 terneras, peso 3.304 750 kuó- 
gramos, ,330‘47 pesetas.,
62 lanar y cabrio, peso 800‘750 kilógramos, pe- 
32*05«
23 cerdos, peso 2.11 1 ‘000 kilógramos, pesetas 
211 ‘ 10.
31 pieles, 7‘75 pesetas.
áti Dr. MgfáUl
Célebres Píldoras para la completa curación de 
las
Enfermedades secretas 
Cuenta 40 años de éxito y, con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas á 30 réales caja y se remitirá por correo á 
todas partes. - _
La correspondencia. Carretas, 39.—Madrid. 
Málaga: Farmacia de A , Prolongo
Ésta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á fléte corrido y con conocí-
CAUUI LUoj uíivauuo uc uiuiaa vuiyutav jr
nales, fes de vida, apoderámiento de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos,, compra y venta jíe  flnf 
cas rústicas y urbana, Hipotecas, Anuncios para 
todos los periódicbs, marca de fábrica, nombres 




téhef .íiüe áüáeqtqíBe : el fabricante* se 
traspasa una fábrica de jabótiél Ííistaládt¿ecien* 
teniente. Dicha fábrica tiene también íVivílndd 
en alto y  en bajo y  se traspasa amueblada ó sin 
amueblar.
Para informes, en la misma fábrica, cálle de 
la Cruz Verde núm, 16.
ifibí'iticlspos
del Yerno de Conejo, en la Caleta, és donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas clasés, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precioa; económicos.
ESPECTÁCULOS
Kay qti« íerk pata creerlo
Precio fijo verdad 50 ppr 100 de ecocomía_.
Por pesetas í0 ‘50 magníficas botas altas ím  ̂
periales de cabritilla para señora. Zapatos cha-̂  
rol legítimo y de tafilete todo cosido de lo más 
fino y formas elegantes, al precio único de PE­
SETAS 10‘50. : .
Por pesetas lO'SO'brodeqiiines, botas de car­
tera y zapatos osearía inglesa finísimos mode- 
lp& americanos y variados para caballero.
No olyüdar las señas; Santa Lucía .6, esquina 
ária de Azucena.
Café Meívloo Médlcinaí
d srD o cío r  M O R Á I E S . — regísí radá
Nada más inofensivo ni más activo para fes do­
lores de cabeza, jaquecas, valiidos, epilepsia y de­
más nerviosos, Los males del estómago, délhiga- 
do y los de la infancia en general, se curan infali­
blemente. Búenás boticas a 3 y 5 pesetas cajá.—Se 
remite por correo á todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de Á. Prolongo.
TEATRO VITAL-AZA,—Gran compañía dé zar- 
zuela y opereta, dirigida por el primer actor Emilio 
Duval.
Fundón para hoy:
Primera ¿sección, a las ocho y media: Lá tem- 
pranica. .
Segunda sección a las nueve y media “ El prin­
cipe Casto.
^Tercera sección, á las. diez y medía. Abanicos y 
panderetas P a Sevilla en el Botijo.
Cuarta sección a las ouce y media: La tierra 
del sol.
Precios para cada sección: Butaca, 1‘10 pesetas- 
Entrada general, Ó‘25 ídem. *
CINE PÁSCUALINI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos-Haes, próximo al Banco).—Todas las no- 
ches;i2 magníficos cuadros, en su máyút parte es­
trenos.
Loé domingos y días festivos'función dé tarde.
Preferencia, 30 céntimos; general 15.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
ocHoymedMl
, Dos húmeros de varietés y escógldós pfcgfánidB 
efe películás. • '
Butaca, 0‘60. General, 0‘20. ............
I CINE ifeB,AL.-vFtmGión,para hoy: 12 raagníficas 
películas, éntre ellas varios estrenos. . _
Los domingos y días festivos matinée infantil con 
précioRÓs juguetes para fes niños.
Preferefttíá, 30’ céntimos; general, 10.
EL ÜEROIOEÍIO JñRIlE PIGL
E S M E 8 T 0 , a P A 8 l I l Í 0  -  i l p a l e s  -  e a k m  s .  m m .
iWSCRíPTÓ LA FARfiSACO'PEA .OFÍCIAL DEL DE ITALIA ■
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RB. Psra pedidos, iagSruoeioHaíí y earíaik diTigíye* 
tíqiasiroa ?»T6ssdciíloT«s Aü.feiizs*!íii&,
3 ñossííTONí, oa ■Mápotss, 6 S„
SsIqwss©. ear j f e iv o  x  s s  casíFisipKsaA» í»353J»®aa»>
■ Ó P T ilW I A  C U R Á C I Ó r ^  D E  O T O Ñ O  Y  P R I M A V E R A
ÍPh&ffiaSfflta « e «  ¡8«e»tsre le®íUte>*
n u r n t r a  osnseiajidad m  «so, se oonos© f .  so aprecia alísmefií®^©®
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REPRESENTANTE:
Ms tona
U  J  E  R  A
A
te-.-
.1 n a » ■4 ( le r h i ü j
Estrecheoes uretrafes, prosíatitis, cistitis, catarros de la 
-----------—— ------- -- veiigra, etcétera---------------------- —r ,
., S» í“iíj*»cidie PXO-ÍSJ&., j  pteí: -«we.tíltt-dle
loR úBíSr®»!.,- f  .legftissn©»' !e?e<l:ic«-85»eot«.s
CORFÍTÉS, FOOB. ’ l̂YECCiÓM Y EUXIF
' Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y eyitandb las funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio de los CONFITES COSTANZI quq son los 
únicos que calman instantáneamente el escozor y fe frecuencia en orinar, devolviendo a las 
vías génito-urinarias á su estado normal.—Uua caja de confites, 5 pesetas.
Ilslíte »r<p A»gnjj Purgación reciente ó crónica, gota militar, flujo blanco, úlceras, etcétera, 
^Clg» IbIíKÍcIÍb se curan hiifegrósámente en ocho ó diez días con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas.
» Su suración én sus diversas manifestaciones,“co,n; el ROOB COSTANZI, depurativo insuperable de 1a sangre infecta. Cura fes adenitis glandulares, dolores de los huesos.manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, ím.potenciá y toda clase de sífilis en ge­
neral, sea ó no hereditariá. Frasco de Roób, i^esetas.
?enerai, etcétera, 
t COSTANZL-
Clorosis, Neurastenia- Inapetencia, Tisis, Impotemcia,. DebiUdgi.d. 
iísiV se curan tomarido el maravilloso ELIXIR NUTRO-MÜSCULIN 
Frasco, 7 pesetas.
i'uníc.s tíe venta; En las 'principales farmacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martín y C.“, Alcalá 9.—Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva fes que s* hacen por escrito, debien­
do dirigir fes cartas al señor Director del Cef nsultorio Médico:
S i i M ®  ( i B i f s ,  1 6 , « B b s 5 B c k . " | s n í i í s i
BALNEARIO DE ARCHENA
Recomendado sin competencia para las enfermeda­
des artríticas y reumáticas, avaflósícas, nerviosas y pa­
ralíticas, herpéticas y ;iescrofulosas, y como auxiliar de 
las medicaciones mercurial, arsenical y yódica, y sobre 
todo es el medio másificaz de los conocidos para la cu­
ración del reumatismo‘en todas sus formas. 
T e ih p ó fá d a  e x t r a -o f i c ia l  d e  b a ñ o s »  d e  L* , d e  
J u lio  a  15 d e  A g o s t o .
Se hallan abiertos el Hotel de Las Termas (pabe­
llón 1.®) y el de Levante (pabellón 3.°), los cuales re- 
línín condiciones muy l^speclaíes para la temporada de 
verano. En el priníeto se concede un descuento de
25 por ITO sobre las úirifas ordinarias habitación^
mesa, y 3() eiti abonó dé quince ó más días. Pueden ac 
quiiirse también billetes de ferrocarril de ida y vuelta 
en 2.® y 3.® clase, con gran rebaja dé precios, y varios 
plazos, desde diez áiésenta, días.
Todos los sérvjcios balneoterápicos continúan como 
en la témporáda ofifeial. Los coches ómnibus delbalnea- 
rió " - . ...................
» Ú i !! J i
Gon todos los  ̂
p r o g p é É Ó B  
conocidos
n é r s e  en camino, debe solicitar noticias, prospectos, ta­
rifas generales de préciós para baños, y  cuantos datos 
le interesan, que recibirá gratuitamente dirigiéndose al 
dueño de ios cuatrO; hoteles, Basilio Irureta; Balneario 
dé Archena (Mureia:lÉspaña)^
LA MEJOR TINTURA PEOOBESITA
ÉS
Usando esta pTlvileoiatla agua
nuncá tandréis canas ni seréis calvos
’O  G M h oiiu  h osfiiiG m Q -
0^  @ í m é j & r
ÉUsaUfU 63 la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba;*110 mah-
S# cha el Cutis ni ensucia la ropa.
l?sta tiúfera no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello sd 
is 4 0  conserva siempre fino, brillante y negro. t,
tintura so usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquierá 
debo lavarse ol cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli. 
cáqdpse con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando.esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se, 
suaviza, sé aumenta y se perfuma.
l i r ' S es iónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme* l| dados. Por q.so so usa tambiérS como higiénica, * ■ 4
consñrvá oí ¡color primitivo deJ cabello, ya sea negro ó castaño; el J 
color dépoh'do de más ó ineno,s aplicaciones. s
-1 ,. Bita tíofura deja el oabollo tan hormoso, que no es posible distín* í í s É ! . g ü i r i o  dei natural; si’sn aplicación so hace bien.
La apíK-aoión ¡fe esfe tintura e.s tan fácil y oómoda, que, uno solo se 
i Eí) quiere, la persona más íntimaighora el artificio.
I ..
basta; pór io Cjtíe,RÍ 
Con. ei m o  de'e.sta agua so curan y evitan las pSacasj cesa la caídá 
dé) cabéilo y oxcig, su creciraieaío, y como el cabello adquiere nué*
F I t s r  á m
únícaí timara qué á los cinco minutos de aplicada permite rí- 
el caboHo y no despide mal olor; debe usarse cotao si fuera
v o  v ig o r , sítííiGQí » e v é s s  c á l e o s .
Esta agua deban u^árla todas las personas que deseen conservar el
lo herrííoso V ía cabeza sana.ca b e l
bandolina.
La pcfsovn 
car sn st-iIuJ, y 
tez desean teñir el
laa dtí temperamento horpótico deben preoisaraenío usar esta agua, si no quieren perjudí- 
lograráa tener la cabeza sana y limpia con sólo una. aplicación cada’ ocho días; y si á la'
solo, hágase lo que dice el prG|peoto que aóempa&a á fe bofeUn.
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De venía: rüguer/a ue ia Eslreiia, de José Peíáez Bermudez, caüe Torrijos 81 aL92,feiálaga.*r
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M s títú s  
tifnplia-tifietitite;
Puede ad'qüiiida en 
12 plazos mensuales de 35 
pesetas ó al contado con 
importante descuento. 
Diego Martín Rodríguez, 
Hoyo de Espartero, 
Málaga
PASTíLLAS BON AL.
De eficacia comprobada con.los .señores. niSdicok, para combatir las enfermedades-de 
la boca y  de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamacionesj picor, aflás alteraciones; 
sequedad, granulaciones, afonía producid^ por causas ¡ periféricas, fetidez del atientO) 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias expcísiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su élase en España 
y en elfexíranjero.
A c a n t h e a  v 'ir i lis
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Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabétjco.' To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 'pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas-.
E l ix i r  a a tífe á e iia r  fto o a td '
DE
D e venta en, todas las perfumerías y en la 
ra), 17, Madrid..
(t í íO C O L  C íN A M O -V A V A D ÍC O  
FíJSF O G Ü C É R iC O )
Combate las enfermedades del pecho. - 
Tuberculosis incipiente,. catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
.P recio del fraseo, 5  peseta».- 
del autor, NÜÑEZ DE A R tE  (antes Gorge-
VEGETAL DE ARROY.Oj preraiada'en varias Exposiciones científicas con medallas de oro
)l3tQ, 13 1T1610r u6 todas las r*ntinríH«Q t'oc+nKlA/'At* nf*rvfif£ic»í̂ rr.*̂ A«4-yN 1 .̂-. A
... - / —~ —V  ̂íWí cu o _ ___ _________________ ___
y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente- ios ¿abeflo's bíañcos á su pri­
mitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refreí "  '..  ■ ■■' ’  --r-— f; - ,  .** * «   icf scante en siirnó girado, lo que hace que 
pueaa usarsacon.lamano como si fuese la más reqomendable brillantina. De venta én perfumerías y pe- 
luq^rias,—Depósito Central; Preciados, 6, principal, Madrid. ..
IMITACIONES, Exijid la marca de fábrica y en el precinto que cierra la caja la firmadeARROYO.
á M T O
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Tipografía de EL POPULAR
w
i G - i , : s  T ,,4 --.. ; .
G r á n d e s  a l m a c e n e s  d e  m a .t e T is iÍ  e l é c t r i c o
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompiblé V/otan» Siemens,
con la que se obtiene una economía verdad de 7 5 .Q{P en el consumó. Motores de la acreditada
maica «Siemens-Sclickerí» de Derlín, para la inaustria y  con bonjba acopiada para ja elevación 
■oe agua á los pisos, A precios sumamente económicos. . ' .
1. M O L i i j ^ A  L i r i o s ; i
